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Esta tesina es el resultado del esfuerzo personal y particular
de una persona"pero integrado en un proyecto colectivo de estudie
discusión 3 experimentación y verificación de hipótesis 3que desde
hace varios años venimos madurando 3y cuyos frutos comienzan
a recogerse.
Precisamente la mayor parte de las tesinas que se presentan
bajo el subtitulo colectivo de :
"ESTUDIO DIFERENCIAL DE APTITUDES DE ESTUDIANTES DE PROFESORADO
DE EDUCACIQN FISICA"3 tienen sus raices en los Seminarios de
Psicopedagogia3que desde hace cuatro años se desarrollan bajo
el titulo genérico de " Tareas y aptitudes del profesional de
la Educación Fisica".
Alli se puso de manifiesto el grave y dificil problema del
análisis de las tareas 3que realiza o debe de realizar
el profesional de Educación Fisica 3 y consiguientemente, de
las aptitudes que deberian ser desarrolladas para poder ejercer
la profesión.
Tres campos se ofrecieron a nuestra medivación:
. el estudio de las tareas que caracterizan la función del profe-
sional de la Educación Fisica;
la descripción y análisis de las aptitudes convenientes para
el desenvolvimiento en dichas tareas;
la critica de los procesos de desarrollo
y los sistemas de formación.
de las capacidades
Muchas horas se consumieron en la búsqueda y clarificación de
ideas 3 en la autoformación y en el aprendizaje de las técnicas
de estudio 3de discusión 3que nos ppoporcionaron3ap~te de concepto~
el saber respetar el parlamento de los demás 3y de esta manera3
saber sentar premisas de estudio y experimentación.
Se trata de un proyecto verdaderamente comunitario de interaccit
de alumnos y profesores. No llega a más 3Porque se queda en la .=
consabida aportación investigadora de los españoles 3 en el caso
tipico del desarrollo de una Tesis Doctoral 3que viene a ser
la aportación personal a la sabiduria nacional 3que general-
mente suele ser el mejor y . unico trabajo3pues3es muy dificil
sustraer de las necesi~des cotidiana;el tiempo preciso para
hacer aportaciones gratuitas a la Ciencia Española.
Estas tesinas tienen también ese carácter gratuito 3pero en
ningun momento se ha pensado en desfallecer 3porque el problema
está ahi 3es candente y hay muchos implicados 3que necesitan una
solución. El problema se centra en saber:
¿ QUE ES 3 COMO DEBE·" SER Y COMO SE PUEDE LLEGAR A SER, UN BUEN
PROFES~~ DE EDUCACIQN FISICA?
Por lo que tiene de transcendente y por lo sugestivo que es para
muchos jóvenes estudiantes~creemos que esta tesina~unida a las
otrasque ahora se realizan~será un buen estimulo para continuar
los estudios sobre este tema~ ampliándolos a otros conexos~para
que asi deje de ser verdadero~esi mal juicio foráneo sobrelas
aportaciones españolas a la Ciencia Mundial.
Nuestras pretensiones pueden verse~desde fuera~como utópicas~
pero la realidad es que la Educación Fisica,en nuestro Pais~
carece de una te~ria,que explique y justifique a la práctica,
de ahi~la conveniencia de afrontar el estudio de esta realidad,
comenzando por las tareas y aptitudes;del que ejerce la función
de desarrollar la formación corporal de los demás. Del análisis
pertinente~se deduciran unas necesidades que noso tros ya no
podremos satisfacer, puesto que ~ llegados al umbral que separa el
subjetivismo y la emoción investigadora,de la objetividad y
sensatez de las Instituciones responsables,se abre una puerta
a la colaboración ~a la entrega personal ~que debe ser atendida
y apoyada por las Organizaciones, para que sabiamente llevada
pueda dar inmejorables resultado&. Toda investigación requiere
un sustento y un marco~para que no sea pura elucubración en vez;~
aportaciones pragmáticas.
Estos primeros resultados están cargados de emoción, fruto del
deseo de aprender, pero en todos Zos trabajos se ha buscado
una buena fundamentación bibliográfica y se ha sido muy exigente
en el diseño experimental. La estructura tipica de todos estos
estudios se inicia con una revisión de la literatura concordante
se describe el problema~se lleva a cabo una experiencia~se ana-
lizan los resultados~mediante compTaciones grupales o correla-
cionales y se llega a hacer una interpretación~que más que
conclusión es un peldaño más, para continuar el camino.
Todas estas tesinas,como partes de un todo, han sido concebidas
para ser leidas unas a continuación de otras~pero no se puede
evitar solapamientos, sobre todo cuando se han manejado comun-
mente los mismos textos,se ha bebido de las mismas fuentes y
a veces en los mismos vásos,en perfecta colaboración, codo con
codo.
El proyecto sobre el análisis y descripción de aptitudes,se ha
llevado a cabo~tomando diversas muestras de estudiantes de
Educación Fisica. No son los que ejercen en la actualidad la
profesión~como hubiera convenido para una validadión concurrente
de los datos~pero si nadie lo remedia,estos estudiantes de hoy,
~rán necesariamente los Profesores de mañana mismo, como lo han
sido loe precedentes,que han pasado por los Centros de Formación.
Se trata de anticiparse un poco,fiandonos de la relativa estabi-
lidad de la estructura personal de las aptitudes.
Las hipótesis de los estudios se han formulado para consta~ap
diferencias, tratando de desarrollar todos los puntos de vista
que se pueda. sobre el rol del Profesor.
Los campos'son el ref~do a la constitución corporal,a las
aptitudes intelectuales,el rendimiento escolar y fisico,y final-
mente al aprendizaje motriz, principalmente. Los aspectos estudia-
dos son:
1. Se ha tratcido de aclarar cu61 es el somatotipo caracteristioc
del profesor de E.F.~ cuáles son las relaciones entre el h6bito
cOT"'oral y diversas variables de personalidad~de aptitudes~de
rendimiento fisico y escolar.
2. Se ha llevado a cabo ~con gran cantidad de variables~un estu-
dio sobre las dimensiones caracteristicas de la personalidad y
las relaiones de estos rasgos con diversos aspectos de aptitudes
y entre grupos.
3. Por descontado en estos estudios se tienen en cuenta las
diversas aptitudes fisioos~psicomotrices~intelectuales(verbales~
espaciales~razonamiento~etc.)~relacionadascon diversos aspectos
del potencial y rendimiento personales.
4. El rendimiento es un tema criterial importante~por eso se han
buscado las relaciones entre los datos morfológicos~motrices~
fisicos~intelectuales~depersonalidad~etc.~ y ·los resultados
en el rendimiento académico~fisico-deportivo~omotriz.
5. Finalmente nos interesa pasar al estudio de las comparaciones
entre grupos~sobre ~do cuando dentro del mismo':curriculum~escola~
se pueden cursar diversas especialidades. Hemos llevado a cabo
comparaciones sobre los aspectos aptitudinales~de rendimiento~
personalidad~etc.~paradiversos grupos de Maes trias en Deportes.
Por otra parte~se est6 procediendo a realizar comparaciones
entre estudiantes de Educación Fisica~atletas~deportistasu otros
estudiantes~referidas a ciertas variables.
Como puede verse~es bastante extenso el campo de inves~~gac~on~
pero dificilmente podr6 profundizarse en él~ si no se cuenta con
herramie~tas apropiadas. Por ahora~sólo hemos arañado con un
tosco arado romano~pero creemos que la semilla no se secará
y dará pequeñas coosas~como es esta tesina~cuyos argumentos~
contenidos~esquema experimental y resultados~servirán de apoyo
a objetivos más ambiciosos.
Finalmen~~pecariamos de sandios~si no hicieramos presente aqui~
nuestro agradecimiento. al protagonista de esta obra; el estudian-
te de Educación Fisica~que ha sufrido ( las largas y pesadas
sesiones de evaluación de su potencia¿.
Este proyecto y estas tesinas están hechas con algo propio de~
cada uno de ellos~son por tanto~ellos mismo$en números y letras.
Angel Mayoral.
Junio~19?8.
A mis padres, a los que tanto
quiero y tanto debo.
A Paqui y nuestro futuro.
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TIPOS MORFOLOGICOS y CONSTITUCIONALES
=====================================
Hay numerosisimos estudios a cerca de los tipos
morfolbgicos y constitucionales, hay descripciones que vari-
an- unas con respecto a otras, esto es debido a tantos y tantos
autores que se ocupan de estos temas, asi como gran cantidad
de escuelas que han estudiado, o han aportado nuevas concepcio-
nes a lo largo de la historia, no vamos a entrar, en si esas
concepciones son unas mejores que otras, pero si diremos que
todas ellas han servido para que se pueda definir mejor un
tipo constitucional.
Antes de adentrarme al estudio de las escuela~ y de los
diferentes autores mas representativos de ellas, vamos a conoce~
algunos conceptos importantes sobre la materia que vaya estudiar.
A).-¿ QUE ES UN TIPO? .- Se~ define como Tipo: "El resultado de
un conjunto de variaciones individuales, que se encuentra com
una cierta constancia en un grupo de sujetos". (1)
Es diriamos, una o mas desviaciones alrededor de la
media de un grupo •
Tipo, por tanto, se antepone a tipo racial, ya que este
intimo es un conjunto de variaciones hereditarias de un grupo
entero.
8).-4 QUE ES UN TIPO MORFOLOGICO?
Se define como tipo morfolbgico como : "El conjunto de
particularidades que carasterizan en aspecto exterior del cuerpo
de un sujeto". (2) Esto lo identifica o lo diferencia el a la
media de su grupo.
Dentro de un tipo morfologico hay que conocer tambien:
lª).- TIPO FRANCO (Realizacibn ideal y rara de~
un tipo).
2ª).- TIPO IRREGULAR (o la tendencia hacia un
tipo esquema).
3ª).- TIPO MIXTO (con tendencias de varios tipos
esquemas)
Un tipo morfologico debe de llevar sobre las variaciones
de proporcibn, no hay tipo grande o pequeño, y en las determinaci-
5ones de un tipo hace falta la abstraci~n de un valor general
(estatura), y dos polos mas que serian el vertical y transuersal.
- VERTICAL
- TRANSVERSAL
LONGILINEOS (sujeto es alargado y lineal,
es decir sujeto m~s desarrollado en altu-
ra que en amplitud).
BREVILINEOS(aumentado mas en sentido sagi-
tal que en transversal, es decir desarro-
llado en amplitud predominante).
Po el contrario un tipo CONSTITUCIO~~ est~ basado sobre
las particularidades fisicas, fisiol~gicBs, y psiquicas del individuo.
Asi sabemos que la ciencia que estudia el tipo constitu-
cional se le llama BIOTIPOLOGIA •
En resumen para diferenciar los tipos morfologicos, de los
constitucionales, diremos,:
SON PURAMENTE SOMATICOS- TIPOS MORFOLOGICOS
TIPOS CONSTITUCIONAL
9J.- LA IDEA DE CONSTITUCION
11 11 SOMATO-PSIQUICOS=
¿Quec es constituir? El t~rmino constituil1' (cum-statuere)
significa como el termino origina.rio griego ( K ~ "'C ~ 0-'-97 s: )
"estar COml y "poner con ll , es algo asi como constancia y composicion.
Antiguamente, en efecto, por constitucion se entendia la
composicion humoral de cada cuerpo, es decirr la complexion de los
principios vitales de que se componia el cuerpo.
Asi en su acepcion fJílertec, constitucion significa la estruc+
tura basica ordenadora de las propiedades morfologicas y funcionales,
actuales y potenciales de un sujeto.
D).- ALGUN:AS DEFINICIONES DE CONSTITUCION
En su diccionario de Psicologia, Howa~d G. Warnen, por
ejemplo define la constitucion como: 11 la totalidad de los factores
y elementos interrelacionados que contribuyen carasteristicamente
a la contextura de una cosa l: que aplicada a los organismos, agrega,
el termino constitucion designa la totalidad de factores hereditari-
os que determinan un conjunto de conducta. (3/)
Por su parte James Drever, -en su diccionario de Psicologia,
define tambien el concepto de constitucion como: liLa totalidad de
factores hereditarios, (y adquiridos) que determinan ia condicion
6asica (mejor diriamos psico-fisica) presente de un individuo y ..
su futuro desarrollo~ (4)
Tambien, el autor Tendeloo, en su Pat~logia General, de-
finfa a constituci~n como: "Las propiedades del cnnjunto del orga-
nismo" tanto si' son normales como patologicas, constituye una suma
de factores que determinan la potencialidad y la capacidad de resis-
tencia del organismo, su sensibilidactiarrtes, determinados agentes
nocivos y la clase de alteraciones psiquicas y fisicas que estos
le producen". A esta suma de todas las propiedades del cor.rdurrto,
es, lo que llama TENDEL00 a constituci~n.
Otras definiciones de cO\i11Stituci~n son:
8intesis de factores hereditarios y ambientales
( WUNDERLICH ) •
La complexi~n psico-fisica global o el sistema es-
tructural psicofisico. (WALTER JAENSCH)
La relaci~n psicoJfisica, o la unidad psicofisiolog~­
ca de un sistema vital inscrito en su medio. (BRUGSCH)
- La resultant'e'morfol~gica, fisiolbgica, y/Psicologica
de las propiedades de todos los elementos celulares Yi
humorales del cuerplilJ. (PENDE) (5)
Otros autores, en vez de dar algunas, definiciones con el
caracter de psicologia, emplean en su definici~n caracteres mas
enfocado hacia un concepto medico o morfologico. Asi podemos decir
que F. Von ROHDEN define a CDnstituci~n como: "Conjunto o totalidad
de notas morfolbgicas y funcionales, tantos heredados, como adquiridos':
Podemos ver sin embargo que casi todas las definiciones dadas, emplea
en su contenido terminos como : AMBIENTE, FACTDRES HEREDITARIOS , Y
sobre todo elementos lv1DRFOLOGICOS y FUNCIONALEf;l, asi como el termino
PSICO+FISICA. Todos estos terminos, veremos a lo largo de este traba-
jo, que son empleados por mDltiples autores asi como son cogidos como
notas caracteristicas de algunas escuelas.
E) ~- LOS TIPOS CONSTITUCIONALES
Como hemos visto en anteriores lineas, el tipo constitucional
esta basado en las particularidades f:lsicas, fisiologicas" y psiquicas
del individuo.
Como veremos mas adelante, cada escuela, da unas series de
7ideas de cual es segDn ella, los tipos constitucionales de cada
persona, bien sea dado por unas mediciones, llevadas a cabo sobre
la persona, bien por simple visian blobal del individuo, o bien
por unas series de indices, que le ayudara a un mejor conocimiento
de la persona.
liLas. tipos constitucionales representa determinadas conste-
laciones o correlaciones de notas, predominando sobre todo las notas
hereditarias". (6)
Vemos aqui al igual que en lineas antemares, como uno de
los aspectos mas importante sobre las ideas de constitucion o sobre
los tipos constitucionales, es el de los factores heneditarios.
Podemos decir que el tipo constitucional, pues;, lino repre-
senta mas que un esquema conceptual que sirve de primera aproximaci-
on a la constitucion real y concreta del individuo ll • (7) Por lo tanto
vemos que el tipo constitucional y constitucion concreta de umindi-
viduo no somrealidades equivalente. Y asi tambien dirs' que la expre-
sion de la constitucion que representa mas firme y utilizable, porr
ahora, es el SOMATOTIPO o HABITO CORPORAL, que veremos mas adelante.
FJ.-¿COMO DETERMINAR UN TIPO?
Para determinar un tipo, es de dificultad considerable, ya
que algunos dicen que el concepto de tipo es intuitivo, no se deduce
de una colectividad, es una abstracion mas q~e una realidad, porque
es raro encontrar un tipo sea franco o completo. Tambien algunos
autores, dicen que para determinar un tipor se necesitan unas series
de mediciones, llevadas a cabo sobre la persona, las cuales.nos diran
que tipo es el ~ue predomina sobre esa persona.
Pero podemos decir que cada autor, lo suele determinar de
una forma diferente, teniendo cada uno su clasificacion personal,es
por esto por lo que ninguna tipología se impone y hace la unidad de
todas.
Los meto dos de descripcion y an~lisis de los tipos morfologico
son en el numero de dos los que se utilizan, los criterios descriptivos
y se abtendran de objetivar el tipo por las medidas corporales.
El primero de estos metodos ha sido llevado a cabo por
la ESCUEL~ FRANCESA, y los segundo por la ESCUELA ITALIANA, estos
pasaremos a verlo inmediatamente.
8(1)-(2)"MORFHOLOGIE ET TYPES HUMAINS"de GEORGE OLIVIER
(3) IIDIGCIONARIO DE PSICOLOGIA" de HOW,I),R WAAREN
(4) IIDICCIONPIAIO DE PSICOLOGIA DE DREVER JP,MES
("4 11 )IIAllgemeine Pathologie" TENDELOO, NPH BERLIN,1910.
(5) IITratado de Biotipologia humana individual y colectiva" PENDE, N
Y otros. Edit. Salvat. Barcelona 1947.
(6) IIDer Konstitutionst~,pus" de CONRARD, K. 2ª Edici~n Berlin
Springer-Verlag 1963 pago 5
(7) "Constituci~n y personalidadll de J.L. PINILLOS, J.M.LOPEZ PIÑERO,
L. GARCI.D" BALLESTER. C.S.!. C. Madrid 1966 •
• • • • • • • • • • • • • • 00000 •• • ,.••••••••
9ESCUELAS CONSTITUCIONALIST I~,S COMTEMP ORANEAS
===========================================~
ESCUELA MORFOLOGICAFRANCESA.- La figura m~s importante del pensa.-
miento frances, con respecto al tema de constitucion, es probablemente-,
CLAUDE SIGAUD (1862-1921), medico y gra.n especialista en enfermedades
del aparato digesti\:lo, ejerciendo esta profesion, durante muchos años
en la ciudad francesa de Lyon.
Sigaud, desarrolló el viejo tema de las constituciones par-
ciales morfologicas, al estilo de Rostan, éste decía que uno de los
sistemas que poseemos domina a los demas, esta idea tambien fue toma-
da por Sigaud pero añadiendo adem~s, importantes novedades, que m~s
adelante veremos. Para 8igaud nuestro organismo est~ compuesto por
un emsarnblaje de 5 sistemas anatómicos principales, que seríam:
el sistema BRONCO PULMONPIA (Que compone el aparato PULMONAR),~l siste-
ma GA8TRO-INTESTINAL(que compone el aparato DIGESTIVO), el sistema
MUSCULO-ARTICUl.JR0 (con el aparato MUSCULAR), y el sistema CEREBRO-
ESPINAL (formando el aparato CEREBRAL). Todos estos sistemas estan
girando alrededor de un sistema, que el lo considera como eje de todos
los dem~s" este sistema es el CAROlO VASCULPH o aparato que lleva
el mismo nombre. (Ver esquema en la página siguiente).
Consecuentemente según- predomine uno o otro de los sistemas,
antes citados, la constitucion ser~ de tipo respiratorio" digestiva"
muscular, o cerebral. Hasta aquí, Sigaud se mueve dentro de unas
coordenadas, que como dijimos anteriormente esta, influenciada por
Rostan, pero introduce esas novedades que citamos anteriormente, una
de estas novedades, es la reincorporación de la variable "AMBIENTE",
al concepto de consttucion, la otra la introduccion a una perspectiva
embriologica.
Según Sigaud, los cuatro sistemas anatómicos, principales
antes enumerados, son estimulados por cuatro clases de medios' ambien~
tales •. Esto es, el sistema Bronco-Pulmonar, tiene como estímulo
adecuado, el Medio Atmoferico; el estímulo propio del sistema Gastro-
Intestinal, es el Medio Alimenticio; el sistema MDsculo-Articular es
activado por la estimulacion fisica, mientras que el Cerebro-Espinal,


















Como hemos visto, cuando hay armonía y equilibrio entre
los aparatos, el sujeto no presenta ningun tipo, ninguna particu-
laridad, pero cuando uno de los aparatos perifericos,coge un desarrollo





Otro de los caractere& de la escuela francesa, es que dicem
que a lo largo de la vida, el sujeto pasa pasa por unas series de tipo~
que le son predominante, durante una edad o una etapa de la vida, asi:
RECIEN NACIDO ••••••••.••••••• PREDOMINIO DEL TIPO DIGESTIVO.
NIÑO MAyOR •.•••.•••.•.••••••• 11, 11 11 RESPIRAr.
ADULTO JOVEN •••••••.••••.•••• 11 11 " l'iIUSCULAR •
ADULTO MAyOR ••••••••••••••••• 11 " It DIGESTIVO •
El ultimo de los caracteres de la escuela francesa serta el
de la importancia de la heredabilidad, es decir los factores heredita-
rios, adquiridos de nuestros padres o abuelos, en la realizacion de
un tipo, o la influencia de este factor, en el biotipo de la persona
humana. Como nota aclaratoria a este respecto, se han comprobado
,
datos de estimacion de la heredabilidad, y su influencia con la
eondicion n.sica, asi diremos que:
TALLA. . . . • . . • . • • • • • •• 9EF¡~
DIAMETRO DE HUESOS ••• 50 ~
LONGITUD DE HUESDS ••• 75 ~
PLIEGUES ADIP OS OS. • •• 35 ~~ (1 )
Otras de las particularidades de estos tipos, que nos d~
la escuela francesa, es la de comportar numerosas subdivisiones, ejem-
plo,las de TIPOS FRANCOS(ideales), y las de TIPOS IRREGUL!~ES, y unas







3ª ) PU\NO GRASOSO
4ª ) PU\NO JOROBADO
lª) REDONDO UNIFORME
2ª ) REDONDO ONDULP,DO
3ª) REDONDO CUBICO.
(1) ESTIMACION DE U\ HEREDABILIDAD. de BOUCH¡3RD, C. Deporte 2~00 nª 76
Vamos a ver algunas de las carasterísticas m~s notables,
en los diferente tipos, en los cuales agrupa la escuela francesa
a el hombre o la mujer.
TIPO MUSCULAR
Gran desarrollo de la musculatura, y de los miembros.
Tronco de forma rectangulaf cuando observamos de frente al
indivi.duo.
Talla muy bien marcada.,
Espaldas horizontales.
#>Torax y abdomen bien proporcionados.
Los mienbros en relacion al tronco son largos.
Ligamentos de los mienbros son fuertes.
Los puños de los miembros, cuando estas extendidos los miembros
superiores, llegan hasta el nivel inferior del pubis.
La cara tiene un contorno rectangular.
Las tres partes que se compone la cara, tienen la misma altura,
estas tres partes son, las que los autores franceses llaman
...pisos, y estan compuesta:
lª) La Frente •••••••• Que compone el piso CEREBHAL o ALTO
2ª) La Nariz ••.•.••• " " " " RESPIRAT. o pisl
MEDIO
3ª) Los rv1axilares •• " " 11 DIGESTIVO o piso
BAJO.
El sistema piloso est~ bien desarrollado.
TIPO RESPIRATORIO
Tronco trapazoide de gran base superior.
Miembros relativamente cortos.
Musculatura poco marcada •
Tórax llevado sobre el abdomen en altura, asi como en longitud.
Angula xifoide casi agudo.
Talla ligeramente marcada •
Espalda ancha pero menos horizontales que en el tipo muscular.
Los ligamentos de los miembros se confunden con los del tronco.
Caja tor~cica muy desarrollada, siendo ancha y larga.
Cara larga con predominio del piso medio o respiratorio.
Cara romboidal con nariz larga y ancha.
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TIPO DIGESTIVO TIPO RESPIRATORIO
TIPO MUSCULAR TIPO CEREBRAL
1 ,
TIPO DIGESTIVO
Tronco predominando sobre los miembros.
Gran desarrolio del abdomen •
Mandibula ancha.
,
El vientre predomina sobre el torax.
Angula xifoide es abierto.
Talla no muy marcada.
Espaldas estrechas.
Cuello gordo y ancho, asi como corta~
Miembros cortos.
-Cara triangular de base inferior, con frente estrecha.
Mandibula ancha, amplia y con dentadura muy solida, con predo-
minio del piso bajo o Digestivo.
Toda la expresion de la cara est~ contenida en la mimica de
los movimientos de los labios.
Hombros son muy estrechos y se encuentran ca{dos.
TIPO CEREBRAL
Contexto general corporal es debal.
Es un tipo lineal, de corta estatura generalmente.
Gran desarrollo de la frente y la cabeza.
Tronco alargado y rectangular.
La espalda y las caderas son egtrecha.
Abdomen y tórax bien proporcionados.
Talla ligeramente marcada.
Angula xifoides/es agudo.
Reborde costal cerca da las cretas iliacas, miembros relativa-
mente largos.
La cara se inscribe en un triangulo con vertice,superior,
debido a que la frente, (piso alto), es amplia y abombada,
mientras que las mandibulas, (piso bajo), es reducido.
Ojos grandes y vivos con cejas separadas y arqueadas.
Gran predominio de la cabeza (cráneo) sobre~ la cara.
En la Escuela Francesa, estos tipos que se han expuesto anteriormente
son referidos indistintamente, para el hombre, que para la mujer,
ya que esta suele presentar la misma constitucion que el hombre.
Estos tipos que anteriormente hemos visto, no son el
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resultado de una medicibn sistematica del individuo, aunque si S.S!
aprecia desde el punto d8 vista clinico, es decir por la simple ob
servacibn del individuo.
Hay en otras escuelas, ejemplos de los mismos tipos que
los que hemos visto anteriormente, pero con algunas diferencias con
la forma de agrupar esos tipos, asi como vimos anteriormente la e§
-:'
cuela francesa los agrupaba en cuatro,(Digestiv.o,cerebral,muscula~
y respiratorio), otras escuelas, o autores de éstas, solamente! OOI1Tl
tres tipos, ejemplo de Sheldon,autor americano que clasifica a los
tipos en: Ectomorfo, Mesomorfo, y Endomorfo, cada uno de estosi ti!
nen un representante con la escuela francesa, así el Ectomorfo de
Sheldon se corresponde al cerebral de la escuela fransesa, eil. MesE!,
morfa se corresponde' al muscular, y el endomorfo con el digestivo,
no teniendo semejante el tipo respiratorio de los franceses, con
el de los americanos en este caso Sheldon, pero puede que este~tipo
respiratorio, sea considerado por el autor americano como UIT,tipo
medio, o intermedio, pero esto lo veremos mas adelante.
Aportaciones de la Escuela Francesa a la Constitucibn Comtemporánea.
Dentro de to~as aquellas aportaciones que haya podido dar
la escuela morfolbgica francesa, al constitucionalismo de' hoy día,
vamos a destacar algunas' de las mas representativas de la escuela:
a).-Tendencia a interpretar, la relacibn funcional de,
dos factores como son: La constitucibn y el ambient~.
b).-Dib mas valor a teorías que anteriormente habían
sido consideradas como muy dudosa, es el caso de la importancia de
las zonas del rostro, y su relacibn con el biotipo.
c).- Ellos prescinden de la fundamentacibn antropometr!
,
ca, con lo cual estos tipos, no se pareceran a los de otras escuela~
dándole otro tipo mas carasterístico de ella.
d~.-Y en definitiva diremos tambien que ellos dan una
gran importancia a los factores condimionante de los tipos, ejem •
los factores ambientales, y los factores hereditarios.
Para finalizar diremos que también hay que destacar apar-
te' de Sigaud a otros autores de esta escuela, así citaremos a MAC
AULIFFE, MANDUVRIER, SCHREIDER" y sobre todo a MARTINY, que lo
pasaremos a ver ahora.
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TIPOLOGIA DE M. MAATINY
Uno de los mas importantes pp-ecursores de la escuela .
morfologica francesa, es M. Martiny, que desarrolla las concepciones
de· la escuela francesa de' una forma muy interesante, así recoge una
parte del autor americano Sheldon, así' "reune a los tipos em exceso
de desarrollo en relacion a su hoja embrionaria'! (l}
Asi el, da como tipos, a una serie de nombres como vamos
a ver, pero siempre con una equivalencia o semejanza a los que' ya
vimos en la Escuela francesa, as! el los llama:
MESOBLASTIGO •.••••.••.•• Que S8 corresponde con el tipo
muscular.
ENDOBLASTIGO •••••••••••• Que se corresponde con el tipo
digestivo.
EGTOBLASTIGD •••••••••••• QUE SE GORRESPONDE com el tipo
cerebral.
S~lo el tipo respiratorio de Sigaud no tiene equivalencia
con los de Martiny, y sin embargo este lo sustituye, por otro tipo
que él lo llama GORDOBLASTIGO •••••••• Que se correspomde de longil{-
neo y el muscula~ pero bien definido por un equilibrio de los tres
tejidos, que constituye el cuerpo humano, podríamos decir que es
el tipo medio que le falta en la tipologÍa anterior.
Esta definicion que da Martiny, se puede corresponder a
la dada por su colega Thooris, sin embargo hay unas notas que lo
diferenci~, así la morfologÍa es mejor, y est~relegada/a las fu~~
ciones viscerales, y sobre todo a las glándulas de secreccion inter
na • Otra sería que lv1artiny define a los tipos a la vez, es' decir
morftlcigicamente y constitucionalmente.
(1) Morphologie et liypes Humains. de George Olivier. Edit. Vigot-
Freres, Paris 1967.








LA ESCUELA AMTROPOMETRICA O CONSTITUCIONALISTA ITALIANA .- Mientras
la escuela francesa, una de sus muchas facetas era la del exámen
del individU9, por la mera observacion visual de todo su cuerpo,
es decir de un examen clinico, la escuela italiana por el contra-
rio, se fundamenta en un metodo que es el da tomar las medidas del
cuerpo humano, (mediclas antropometricas), dcfrtdole; mayor rigor:' cientí-
fico a la determinacion de los tipos,
Podemos decir que la idea de tomar medidas antropom~tricas
al individuo, no ha sido la escuela italiana los primeros en emple-
arlas, ya que anteriormente un autor franc~s, ya las había empleado,
nos referimos a Thooris.
La escuela italiana, no se limito a seguir estrictamente
la toma de medidas, sino que, como veremos amplio su perpectiva pa-
ra que esta escuela se conociese por todo el mundo. Así el fundador
de la escuela fu~ De Giovanni en el año 1885, en la ciudad italiana
de Padua, creando asi lo que mas adelante se llamo la escuela de
Amtroplología Clinica, o escuela constitucionalista italiana. Esta
escuela alcanzo una fama mundial, al emplear en sus estudios de
constitucion, el empleo de las medidas antropom~tricas, cosa que
de no ser así no hubiese alcanzado tan gran fama.
WTOLA : SU METODO, y SU BIOTIPOLOGI8 .- Jacinto Viola , m~dico,
profesor en Padua y posteriormente en Bolonia, creo un m~todo en
contrc,posicion con el de la escuela francesa, ya que pon ejemplo
emplea una seri~ de mediciones que la escuela anteriormente vista
no empleo. Su m~todo, nos referimos al de viola, esta basado en
l~a busquedad de las desproporciones entre dos partes, del cuerpo,
como es EL TRONCO Y LOS MIEMBROS, para ~l,el primero representa la
vida vegetativa, y los miembros representa la vida de relacion •
"El dice que los. valores comparados para la denominaciór:n
de un tipo, deben de ser volumé'tricos, y no lineares, al fin de
no confundirse con Manouvrier, un tronco largo, es distinto a
un tronco voluminoso'!,( 1)
Viola, emplea 3 medidas, (longditud, amplitud, y altura
del segmento considerado),determintrrdose por ello los tipos corpo~
rales.
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Asi ~l, decide llamarlos, nos estamos refiriendo a los
tipos,en funcian de el §entido, as! tenemos:
BREVILINEO : Gran desarrollo del tronco enrelacian a los
miembros •
LONGILINEO Gran desarrollo de los miembros conire~a-
cian al tronco.
Posteriormente, Viola determina el volumen del tronco,
para posteriormente dar y decir, que ~l los> relaciona, al igual
que como lo hizo con los dos anteriores, asi ~l los llama:
MICROSPLAGNIGOS: Predominio del tórax sobre el abdomen.
~~GROSPLAGNIGOS: Con un claro predominio del volumern del
abdomen sobr~ el tórax.
En el LONGILINEO, existe un buen desarrollo del sistema
nervioso y tambien del muscular, as! como también como un desarrollo
de las palancas oseas que movilizan a éstos (nervios y mDsculos), sorm
los que ~l llama LONGITIPOS MEGALOSPLACNICOS, En los BR.EVILINEOS,
son los que predominan en su formacian, el gran desarrollo del abdo-
men y de las vísceras, a estos Dltimos los llama Viola con el nombre
de BRAQUITIPOS MEGALOSPLAGNIGOS ..
Pero sobre todo lo que cabe mas de destacar, es que, para
Viola también hay un tipo medio, que alrededor de ~l, se colocaríarn
los longilineos, y los brevilineos, Viola llama a este, tipo medio
N.iORMOTIPO a NDRMDLINEO.
"El m~todo de Viola es un metodo inaplicable, debido a que
hay que utilizar unas series de factores, tales como : las medias
regionales entre la poblacian, tambien hay que hacer un sin fin de
operaciones estadisticas, tales como:ldesviacian tlpica , valores
modales, ect), y también hace falta medir al individuo en una mesa
especial, y en posicion de tumbado hacerle una series de medidas
como por ejemplo, longitud del esternan, longitud del abdomen supe~­
orr, longitud del abdomen inferior, diametro anteroposterior hipocorr~
drlaco, diámetro anteroposterior del abdomen ect.. Posteriormente'
todos estos resultados se multiplican tres a tres, obteni~ndose así
los valores volumetricos". (2)
(1) Y (2)"rl/lonfhologie et Types Humains"de George Olivier.
Pero, para su simplificacibn, Dlivier, propone abandonar
la diferenci~cion entre abdomen superior y abdomen inferior, para
formar un solo abdomen, obteniindose así por relacibn a la media :
lRONGO IGUAL A MIEMBROS
PARA NORMOTIPO:
ABDOMEN IGUAL A TORAX
TRONGO MAYOR QUE MIailBROS
PARA BRAQUITIPO:
ABDOMEN MAYOR QUE TDRAX
TRONGO MENOR QUE MIEMBROS
PARA LONGITIPO:
ABDOMEN: r,,'IENOR QUE TORAX
~Por todo est~que hemos visto anteriormente, podemos decir
que el matado de ~iol~ est~ basado en un estudib estadístico, y algu-
nos autores lo critican de) cerrado.
¿1Vamos a pasar posteriormente a ver como son los tipos, segun
el autor:
TIPO BREVILINEO MEGALOSPLACNIGO
.;:. Gran desarrollo del tIroneo en relacion a los miembros.
-Abdomen llevado sobre el tórax.
Angula xifoides abierto.
- Peso notable, adiposidad aún m~s.
La masa corporal se distribuye mas en sentido horizontal que
en sentido vertical.
Tendencia a la pequeña talla.
Graneo grande y ancho.
Gara redondeada.
- Tónax corto •
.,.,. Mtfsculos cortos y escondidos entre las grasas.
- Met~bolismo con tendencia anabotica.
Predispuesto e la Hipertensibn arterial.
Fácil adaptacion a los régimen alimenticios.
~- Son menos inteligentes que los microsplacnicos.
TIPO LONGILINEO MIGROSPLAGNIGO
Son tendencias inversas al tipo anterior.
- Talla elevada






-PFedominio de los miembros, sobre el tronco.
Miembros relativamente largos.
~ Gran desarrollo vertical •
.;




Cuello largo y delgado.
IV¡Dsculos delgados y largos.
,
Craneo estrecho, cara alargada, d~forma oval.
Son sujetos que se fatigan muy facilmente.
Tendencia a la hipotensibn.
Son sujetos vivos en inteligencia, con frecuencia cerebnales.
EL NORMOTIPO
El normotip61 se produce cuando hay un equilibrio, entre la
vida de relacibn y la vida vegetativa. Así diremos que cada raza, de
cada continente o nacian, tendra su tipo ideal medio, ese tipo ideal
, ,
ser~a aquel tipo en el cual corresponder~a todas las medias, de todas
las medidas antropometricas realizadas con ese tipo racial •
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NITCOLAS PENDE; bISCIPULO DE VIOLA.- Nicolas Pende, continuador de
la escuela italiana de Giovanni y Viola, fUe al parecerrel creador
del termino· "Biotipologfa'; esta ciencia segDn {?ende, "Tratar!a de
estudiar a la persona humana concreta en su unidad vital psico-
~ ,
somatica, esto es, integrando en semejante unidad su morfolog1.a,
fisiolog{a y psicología diferenciales~ /(3)
Para Pende, la constitucion individual integra no solame~
te lo morfologico y lo fisiologico, sino tambien los aspeciDs
morales e inteleatuales de la persona •
Pende ha querido ganar la batalla a su maestro, yha pre-
tendido hacer una especie de inventario de la constitucion y rela-
cionarlo con los factores hereditarios y con el medio. Tambiém
se le debe a Pende el reintegro de la cabeza en la definicion de
tipo, introducciendo ademas un gran:ñumero de indices tanto biols-
gico como antropomeftrico, para la asignacion de tipo.
Hay unas series de factores, que definen a la persona,se;gt!11ll
PendEJestos factores"no son exclUsivamente los de ccaracten genetic~
(herencia), sina que tambié"n' de las ~odalidades del desarrollo pos-
concepaional del individu~. A su vez depende de las calidades i~di­
victuales, de los aparatos humorales yneuropsiquicos, dominantes
que regulan el motor humano'! (4)
A los factore& que se refiere Pende' son: Los factores
post-concepcionales, son aquellos que actl1an durante la formacion
.,
del individuo. Los humorales son aquellos generadores de energ1.a
(materiales nutritivos), como reguladores de la distribucion de
energí"a, como son las vitaminas, enzimas, hormonas etc•• Así como
los factores neuropslquicos dominantes(vida de relacion, vegetati-
va y psíquica).
Pende de una forma esquematica, define su teoría como
una gran pir~mide, cuya base estarta formada por la Genetica,y
sus lados serfan los factores condicionantes. e\; _:." :.:' _.";:--'.':')
(3).- PENDE N., Y: OTROS "Tratado de Biotipología humana individual
y colectiva". Edit. SALVAT BARCELONA 1947
(4 J.- Apuntes de Biotipologta del .~Profesor: Ernesto Meroño. INEF
año 1971 Madrid.
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El autor italiano expone los rasgos carastertsticos de
las cuatro variedades de tipos, más o menos diferenciables:
BIOTIPO LONGILINEO ESTENICO-TONIGO
Talla superior a la media, es decir que sonlaltos.
Peso inferior a la media.
No tiene el tóra>, ni el abdomen aplastado o ca:rdos, es
por tanto un tó'rax normal, predominando sobre el abdomem.
Miembros y mDsculos bien desarrollados.
+ Manos y pies proporcionados.
- Buen desarrollo del aparato respiratorio.
- Si al sujeto le sobresale el vientre, es T~nico.
Gran fuerza muscular sobre todo en los miembros inferio-
res.
Gran velocidad y destreza, sobre todo" predominando estas
cualidades sobre la resistencia al esfuerzo.
- Son voluntariosos pero de fácil agotamiento psiquico.
- Gran inteligencia y buen desarrollo humoristico.
Se, le compara a este tipo, con el ATLETICO de Kretschmer y el MUS-
CULAR de Mac Aulife.
BIOTIPOLONGILINEO ASTENICO O HIPOESTENICO-HIPOTONICO
- Talla elevada.
Peso deficiente con esqueleto mal desarrollado.
- Cabeza pequeña y estrecha.
Hombros delgados y espalda estrecha.
Torax delgado y largo.
Angula xifoide agudo.
Se fatiga muy facilmente
- Inteligencia buena.
BROOILINEO ASTENICO O HIPOESTENICO
Espaldas caidas.
Talla inferior a la media.
- Musculatura por lo general est~ poco desarrollada y blanda.
- Aspecto pueril de cara.
- Abdomen flacido.
- Peso exagerado, con gran obesidad.
Los sujetos son lentos y pocos energicos.
- Torpes en motricidad.
- Inteligencia analitica •




- Peso relativamente grande(adiposos y rechonchos).
- Muscularmente son buenos.
- Cara grande en relacion al craneo.
Cuello corto con madibula cercana al cuello.
- Abdomen voluminoso en prolongacibn al torax.
- Angula xifoide abierto.
- Buena resistencia al esfuerzo.
- Buena memoria, mentalidad analitica y concreto.
Son extrovertidos y joviales.
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PROCEDIIVIIENTO SDMi~TOSCOPICD DE IN. H. SHELODN.
============================================
w. H. Sheldon, medicoy psicologo, determina que hay una
gran conexion, entre aquellos valores que puedan" ser determi~ante
de la personalidad humana, tales como la conformacion anatomica,
ñisiologica, psicologica, patologica. etc ••• (todo esto tambiem lo
vimos en la escuela francesa, y lo veremos en la alemana).
El rasgo mas significativo del sistema de Sheldon es que
~l valora en una escala de 7 puntos en cada una de las tres cate-








Para probar esto, Sheldon recogio una poblacion de unos
4.000 estudiantes masculinos, y mediante una breve observacion
fotografica de cada uno de ellos, colocados sobre una pizarra
cuadriculada y en tres vistas, frontal, de perfil y de espalda •
y seleccionado unas series de medidas que el las. tomo, mediante
compases sobre las mismas fotografias.
Asi de esta fprma, fuedando a sus tipos una series de1
numeras como dijimos anteriormente del uno al siete, pELra indicar
los caracteres predominantes del tipo en estudio, asi el dijo que
el tipo puro B~OOMDRFICO seria 7-1-1, el tipo puro MESDflliDRFICO
seria el 1-7-1 y el tipo EC~~MORFICO el 1-1-7. Pero vemos que
falta un tipo medio, para el tipo medio seria el que tuviera los
valores medios de cada tipo de constitucion, asi el tipo medio ~
seria el que tuviEra los valores medios de cada uno de los tipos
de constitucion seria entonces el 4-4-4 •
Este matado, es decir el Somatoscopico; que ha empleado
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8heldon, en la practica es impracticable, al igual que el de Viola,
ya que el autor trabaja sobre miles de fotografias, y en las cuales
hay que estudiar unas series de factores tales como la estatura y
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17 diametros, formando como elementos de medicion unas series de
compases, llevados sobre las fotografias del sujeto, asi a el con
estos nDmeros formar el SDMATDTIPD, es decir las 3 cifras que
forman las medidas del sujeto, indicando sus componentes.
Teoricamente existen 210 combinaciones de somatotipos,
que se obtendran mediante la combinacion de los 3 componentes
de una escala de 7puntos. Sabiendo ya que algunas de estas combi-
naciones son fisicamente imposibles, como por ejemplo : 7-7-7y
1-1-1-.
Por Dltimo dira que Sheldon, se preocupo mucho de la
personalidad en sus tipos, asi sabemos que empleo test de persona-
lidad en su matodo.
TIPOS SEGUN SHELDDN,¡
Cabe destacar en estos tipos, el gran parecido con los'
del aleman KAETSCMER, asi vemos que:
El ENDDMDRFD •••••••Se corresponde con el tipo
PICNICD de KRETSCHMER.
- MESOMDRFD •••••••••• Se corresponde al ATLETICD.
- ECTDMDRFO •••••••••• SE corresponde al LEPTDSDMF~ICD.
- EL TIPO SDMATICD EQUILIBRADD •••• Corresponde al tipo
intermedio o mixto en RRETSCHMER.
Vamos s ver las carasteristicas mas importante de cada
tipo.
ENDDMORFD
Sujetos redondos, blandos de cuerpo.




- Cara ancha y redonda, lisa de contornos y de relieves
musculares.
Angulo xifoides obtuso.
Abdomen de gran importancia.
Gran cantidad de paniculo adiposo.
- Extremidades delgadas y pocos fuertes.
Pies anchos y cortos en general.







- Piel blanda y lisa. 29
EcrDMDRFD
Cuerpo por lo general duro y cuadriculado.
Musculatura resaltante y fuerte •
- Predominio del crecimiento en sentido transverso.
Miembros muy fuertes.
Pies y manos grandes.
Predominio del torax sobre el abdomen.
Pelvis fuerte y robusta.
Cabeza variable.
Labios carnosos.
Cuello largo y musculado.
Claviculas prominentes y fuertes con hombros anchos •
Piel espesa.
Lineas fragiles y delicados de cuerpo.
Huesos finos y debiles.
Hombros estrecho.
Miembros relativamente grandes.
Abdomen plano pero algunas veces salientes.
Torax largo con predominio ante abdome~.
Angulo xifoides agudo.
Cuello largo.
Costilla finas y fragiles.
Miembros largos y finos.
Manos y pies alargados.
Hombros estrechos.
Piel fina y seca.
Cabeza (predominio de los dolicocefalos).
30
LA ESCUELA ALElíi1ANA
Si en el siglo pasado, Francia fUe quien estuvo colocada
a la cabeza del movimiento constitucionalista, en este siglo, la
que marcha a la cabeza es Alemania, al menos en los aspectos
conceptuales y clinicos de la cuestibn •
La figura m~s representativo de esta escuela es ERNESTO
KRETSCHMER, hombre que provocb en el mundo entero un gran desarrollo
del constitucionalismo psiquiatrico y psicologico. Inicialmente
(1921), Kreüschmer arrancb de una tipolbgia corporal bastante
simple, pero muy sblida que consistia en distinguir tres clases
fundamentales de h~bitos corporales siguiendo mas o menos a la
Escuela Francesa.
PICNICo ••.••..•.•..••.•.Comparado con el DIGESTIVO FRANCES
ATLETICO. • • • • • • • • • • • • • • • ~ 11. 11 MUSCULAR 11
.,¡. ASTENICo O LEPToSoMATICo.. 11 11 11 CEREBRAL
Pero vamos a ver los caracteres mas notables de cada uno
de los tipos segun el autor aleman~
TIPO LEPToSoMICo (ASTENICo)
El concepto de Astenico se debe a STILLER, corregido por
J. BAUER aplicado a un grupo suyo, que en lineas generales coincide
con el LEPToSoMICo.
- Reducido crecimiento en grosor, abarcando todo el
cuerpo lcara, cuello, tronco, y extremidades) y todo
los tejidos(piel, tejido adiposo, musculatura, hueso
y musculatura muscular).
- Persona delgada que parece mas alta de lo que eS.en
realidad.
Piel enjuta y p~lida.
Hombros estrechos
Brazos flacos, y poco musculado.
Manos de huesos delgados.
Caja toracica alargada, estrecha y aplanada, en la
que puede contarse bien las costillas.
- Angula costal puntiagudo.




Vientre delgado y sin paniculo adiposo.
Miembros inferiores, con carasteristicas iguales a los
superiores, es decir flacos, y de poca musculatura.
Corriente en los Astenicos es el estacionamiento del
peso en relacion a la talla (150:168).
y estacionamiento del perimetro toracico sobre la cade-
ra.
Variante de este tipo es el de hombros anchos, pero
con huesos graciles en el cinturon escapular y caja
toracica muy poco abombada.
Esta figura que hemos representado en las linean anteriores
formando una figura nervuda y delgada, encajan ya mas dentro del
concepto mas amplio de LEPTOSOMICO, que el estricto del ASTENICO,
reservado solamente a los grados mas extremos de la extructura
delgada,y en especial a las formas raquiticas genuinas.
Una de las cualidades mas importante de este tipo es la de
su gran vitalidad, su energia y su inclinacion hacia los deportes.
Clraro que este subgrupo, nos referimos al dicho anteriormente,
puede confundirse con el atletico.
TIPO F-ITLETICO
, Se carasteriza por un intenso desarrollo de la muscu-
latura, del esqueleto y de la piel.
Talla entre mediana y alta.
Hombros ancho y angulosos.
Caja toracica robusta •
Abdomen estrecho y tenso.
Tronco estrechado por abajo, de tal forma que las caderas
y las piernas, a pesar de su robustez parecen graciles
en comparacion con los miembros superiores.
Recia y alta cabeza.
Largo t robusEo cuello •
Prominencias oseas, destacan sobre todo en la cara, la
recia musculatura se aprecia por todo el cuerpo, y la estructura
esquel~tica se aprecia sobre tod o en la clavicula, en las coyu@~




Por lo general hay varias variabtes de este tipo atletico,
sobre todo aquellas que se refieren a su carasteristica facial •
Hay sin embargo una variante que se distingue de la anteriormente
citada por la tosquedad general de sus lineas • En el, apenas se
advierte la diferencia entre desarrollo del cinturbn escapular y
el pelvicl;! vado es. disforme , antiestetico, el cutis pastoso, y con-:
relieve muscular algo borrado por el tejido adiposo m~s difuso.
TIPO PICNICO
Desarrollo intenso de los perimetros cefalicos, toracico,
y/abdominaL
Adiposidad(grande) en el tronco.
Sujeto de talla mediana.
Contornos redondeados, y rostro ancho, cuello corto
y compacto.
Profunda, ancha y abombada caja tor~cica.
Robusto vientre adiposo.
Miembros blandos de lineas suavBs, a veces delicados.
Manos anchas, mas bien cortas que ancha.
Hombros redondos levantados y contraidos.
Cabeza hundida hacia adelante.
Sobre todo hay que destacar es la proporcion PECHO'-
HOMBRO- CUELLO
~ Extremidades por lo general mas corta que largas.
Piel blanda.
Son de gran peso alcanzando hasta los 107 Kg.
No es rara la variacion de este tipo, asi hay una variante del
picnico con caracteres atleticos, caso por el cual, poseen los
hombros mas anchos y mas recio, y miembros mas huesado.
Las interferencias estructurales astenico-picnicas pueden
producir innumerables tipos mixtos, entre los cuales son multiples
combinaciones de sistemas aislados propios de ambos grupos tipologicos;
por ejemplo vientre adiposo pequeño, torax alargado, extremidades
largas y delgadas.
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(1) Esta c1asif"icacibn ha sido tomada del 1ibno :GONSTITUGION
y PERSONALIOP,O de J. Luis Pinillos, J. Maria Lbpez-PiñeTo
y Luis Garcia Ba11ester. C. S. l. C. 1966
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TIPOS MORFOLOGICOS DEL E8TUDI/\NTE DE EDUCACIDN FISICA
=====================================================
Para saber ,que tipo corresponde a los alumnos de educBcion
fisica, hemos· tomado una poblaci~n de BOalumnos del curso 4Q G del
l. N. E. F. P'. eada uno de ellos se le ha realizado una seFies de
tomas de medidas antropometricas, con las cuales hemos podido hallan
unas series de indices, estos indices lo veremos mas adelante, ya
que ahora Vamos a ver cuales han sido ls medidas empleadas em la
elaboracibn de estos tipos.
A.-- MEDIDAS I:lNTROPOMETRICAS
Las medidas antropometricas tomadas ~cada sujeto fueron:
- LONGITUD DEL TRONCO.




- LONGITUD MIEMBRO HJFERIOR.
- PERIMETRO TORACICO ~~ORMP;L.
- PERIMETRO TORACICO EN. INSPIRACION.
"- CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL.
LONGITUD DEL MIEMBRO SUPERIOR.
~ LONGITUD DE LA" M/c..NO •
-- LOr~GITUD DEL PIE.
Como se puede comprobar, se han tomado medidas, que nos
diesen una idea real sobre la globalidad, del estudiante de E.F. ,
asi como estos valores son" de gran importancia a la hora de valorar
la totalidad de los sujetos, estas medidas son hoy en dia de gran-,
importancia en el deporte, y el aumento de algunas de ellas superio-
res a una media, hacen que ese sujeto, tenga, mayor facilidades a la
hora de la realizacion de una tecnica deportiva mejor. Pero bien"
eso lo veremos mas adelante, y en otro capitulo.
Siro embargo ve~'a explicar como se han tomado esas medidas
antropometrica, y que material hemos utilizado para su medicioni
LONGITUD DE TRONCO.--· Ha sido tomado con une, cinta metrica,
desde la 3ª Vertebra Cervical al coxis.
.. u
EN.\IERGADURA.- Ha sido tomada, estando el sujeto de pie
y con los brazos en cruz, la medida era. desde el dedo corazon de
una de las manos, hasta su ~ononimo de la otra. pasando la cinta
por la espalda, es decir que la medida se tomaba estando el sujeto
de espalda.
ALTURA.- El sujeto de pie, y colocado sobre la pared,
se tomaba la medida desde la cabeza hasta la base de sustentacian,
el sujeto a medir tenia que estar mirando al frente, (vista horizon-
tal).
PESO.··· Se tomaba estando el sujeto descalzo, y en una
bascula de baño.
DI,l\METRO BI/~.cROMIAL.- Esta medida ha sido tomada con una
cinta metrica, y como su nombre indica, ha sielo tomada de acromian
a acromian.
LONGITUD DEL MIENBRO INFERIDR.- E"Si:.'1andd el sujeto de pie,
la medida se tomaba desde la cabeza del fen1ur hasta la planta del
pie. PERDilETRO TORACIGO NORMAL. - Se toma estando el sujeto de
pie, y con una cinta 8e medir de sastre, se le dice al sujeto, que
no intente tomar aire, que este normal.
PERIMETRO TORACICO.- Se toma la medida diciendole antes
al individuo que intente tomar todo el aire que pueda, y mqntenerlo.
CIRCUNFERENCI!J, ABOOMIN1\L .-- Se tome. alrededoJT del abdomelT,
haciendo un circulo.
LONGITUD DEL MIENBRO SUPERIOF-i.- Se tomaba desde el dedo
corazon hasta
LONGITUD DE LA MPNO.- Es la clasica"cuarta~' se toma desde
el pulgar al dedo meñique.
LONGITUD DEL PIE.- SE toma desde el taran hasta los dedos,
siendo el dedo gordo normalmente.
Vamos a ver ahora, cuales han sido los indices empleados
a la hora de saber cuales han sido los tipos, de los estudiante de
Educacian Fisica.
B)INDICES EMPLEADOS EN! EL ESTUDIO
~--"';;';"'----------'_.
En el estudio ha sido empleado unas series de indices,
con los cuales pretendiamos saber si habia gran diferencia entre
ellos, asi como al emplear ",!laS indices, el estudio tendria mas
valor.
DE 10 a 15 el·..................
DE 16 a 20 ti·.......... ........
DE 21 a 25 ti·...................
DE 26 a 30 "·..................
DE 31 a 35 ti·.........' .........
MAS DE 36 n·..................
Asi diremos que uno de los indices empleados ha sido el
INDICE DE PIGNET, cuya formula es :
I P= TALLA EN (cm) - (PESO EN (Kg) ~ PERHIETRO TORACICO EN (cm)
Los resultados dados al final del indice, sorrl comparados
con una tabla de valoracion dada por PIGNET, para averiguar asi
que tipo le corresponde a cada individuo, vamos a pasar ahora a
verla :







Ahora bien, como se ha visto en esta tabla, es muy diflCil
comparar tantos tipos de constituciom, con el rendimiento aca~emico,
para solucionar esto, este indice de Pignet se ha buscado en libros
para darle una valoracion distinta, con el fin de que nos de los
biotipos m~s conocidos, como som los dados por Kretschmer, asi
encontramos uno j
VALOR APROXIMADO 5 .••...•. PICNICO
VALOR APROXIMlltDO 10 •••••.• fHLETICO
V,l\LOR APROXIMADO 25•••..•.•LEPTOSOMATICO
Pero como aqui, a la hora de comparar los resultados
dados por el indice de pignet, con la tabla de ~aloraciom anteri-
DI? de valoracion, es muy subjetiva, del individuo que la vaya a
emplear, ya que este puede pensar, que un valor pon"' ejemplo
aproximado a 25 .es 17, y otro pensar que ese numero no es
aproximado. Est dificultaria la labor, asi investigando en
algunos libros, encontramos una revista,(l) en la cual se acotaba
mas esta tabla de valoraclon, asi vemos que el Profesor MARIN ,
que hallo los porcentajes de los biotipos de cada provincia
española, dando como resultado que:
INDICES INFERIORES A 7 •..•••••..•.••..••Los PICNICOS
ENTR E 8 Y 12 •.•.•.••..••••••••.•••...•.••ATLETICDS
MAYORES DE 23 •••••.•..•.••.••.•...•••.••.•LEPliOSOMATICOS
EN']rRE 13 Y 23 •..••••..•••••••••..••.•••••INJERMEDIOS
Tambien se ha empleado otro indice, este es el compensio
de los autores : BUFFON, ROTHER y DMWEEN, a este indice llamado
INDEX, que es igual
INDEX ~ PESO EN (Gramos) x 100
3
"TIALLA en (cm)
Siendo la talla de valoraci~n
1,20••••.•••...•ASTENICO o LEPTOSOMATICO
1~40 •••••..••••• PICNICO.
Por Dltimo, cron todas las medidas que se realizaron a cada
sujeto, s~ hizo un estudio FACTORIAL, el resultado de este estudio
factorial, tambien lo veremos a continuaci~n.
B;) RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS
==========================
CLAVE INDEX PIGNET PIGNET FACTORIAL
(MARINO
'.-14101 P lvR P I
402 P 8, I I
403 P R PI I
404 P R A I
405 P R A A
406 P R A A
407 P R I A
408 P B I I
409 P MR P P
410 P MR P A
411 l\ R lA I
---CLAVE INDEX PIGNET PIGNET FACTORIAL
(MARIN!)
----,,,..._--
412 A R A L
413 I~, B 1 p~
414 P R I A
415 P R I A
416 P MR P P
417 X MR P -:-'P
418 P R A A
419 P B 1 1
42fl X MR P P
421 X MR P P
422 P B 1 I
423 P R~'~ I 1
424 P MR .~ 1
425 P B A A
426 P B 1: 1
427 A R T- I~.
428 X ME A P
429 A MR L A
430 'X R R A.
431 P B p, I
432 P m I A
433 P B I P
434 A B1 I L
435 P R 1 1
436 X B I 1
437 P MR At', 1
438 P MR A P
439 A B I I
440 P B I I
M·l X R A 1
442 X 'í:]R A 1
CLAVE INDEX PIGNET PIGNET FACTORIAL
(M¡:IRIN:)
443 P R A 1
444 P MR P P
445 X R 1 1
446 P 'fH A 1
449 P MA P P
448, X MA P P
449 P B TI A
451 P MA P P
452 P A A 1
453 P MR P P
4sq: P MR P A
455 P :-'A 1 1
456 P A A P
457 P B 1 I
4-58 FP B 1 A
1;:1.59 P MA P P
460 P ME 1 1
461 X MR P P
462 X ¡111R P P
463 A ME L A
464 P A 1 1
465 P A 1 1
466 X MA P P
467 P R I P
469 P MA A A
470 P R Pe A
472 X MR P P
473 P B 1 A
474 P MA P P
475 P A 1 A
CLAVE INDEX PIGNET PIGNET FAC-nORIflL
(·.~M:8RDIil)
476 X MR P P
477 P MR A I
478 X MR P P
479 X MR P P
460 P ¡','IR P I
4Bl P MR P I
482 P R A I
483 P MR P P
sr13rtIllip.-CION
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e) Ihdice de PIGNE1T (Valoracion segDn Marin)









o) PORCENTAJES Y SJI:GNIFICACIONES
NUMERO Tf"INTO
R 1 A. L
======= DE POR
SUJETOS CIENTO
LEPTOSOM,A.TICOS 2 2, 5}~
PICNICOS 25 30,8 ojo
A.TLETICOS 21 25,9 %
INTERMEDIOS 32 40,7 ojo
P08LAC1ON 80




LEPTOSOlv1ATICOS 2 2,5 ~~
PICNICOS 25 31,25 c/D
ATLETICOS 22 27, 5 ~~
INTERMEDIOS 31 38,7 ~.~
P08LACION 80
8)1 N D 1 C E
========-----
He!! cogido, estos dos indices, porque en uno de ellos,
intervenia todas las medidas antropometricas (Factorial), y en el
otro no(Pignet). Podemos ver asi a simple vista que los dos estan
muy equilibrados, can respecto a esto vemos que existe' igualdad en
el numero de Leptosomaticos, asi como en los Picnicos, en los cuales
tambien se observa esa igualdad, en los atleticos y en los tipos
imtermedios, existe la pequeña diferencia de un sujeto.
Tambien dire que los sujetos predominantes son En primer lugar
los INTERMEDIOS, seguido de los PICNICOS, ATLETICOS y LEPTOSOMATICDS
por este orden.
Tambien quisiera decir que sobre la gran cantidad de Picnicos
que hay, muchos de ellos con una somera observacibn, poseen el
tipo constitucional atletico, esto a mi modo de ver es debido a que
la gran masa muscular ~ pesada, y como hemos empleado unos indices
en los cuales intervienen el peso del cuerpo, puede influirra la
hora de la clasificacibn biotipolbgica. Esto tambien puede ser debado
a una falsa a la hora de la valoracibn, ya que esos valores, son
facilitados para personas constituidas normalmente, y no pana el
pstu diante.' de Educacion Flsica, que quieras o no esteran constituido
corporalmente mayor a la media de la nacion.
e A P 1 TUL o I 1 1
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A trav~s de mi experiencia de estudiante Y' por las
practicas did~cticas que) he realizado,' me he apercibido Efe una
constante,i comentada por la !J8nte: "Tu vales. o no vales pe-
ra hacer deporte': y generalmente este juicio, no siempre era
hecho por tecnicos, y cuando lor-era, venia en razbn de una
"impreSii..bn personal ll •
Se juzga el posible rendimiento en una actividad,.
deportiva por la mera aparienciencia corporal, y a veces
simplemente por la figura. Los l/gorditos" no sirven ¡:era
correr", los "delgados y altos" pueden servir para ba.loncesto·,
etc. etc••• Estos juicios. se vienen haciendo por la mayoria de
la gente~ con cierta ligereza, y sin embargo, nadie ha parado
a pensar en lo discriminativo s y perjudiciales que som para
la personalid~d de esos niños, que se les aparte porque no
puedan compF:!tir.
Toda actiaidad que implique un rendimiento de uet'!r~
cedores y vencidos, por lo que nosotro pensamos, que tales ..,
actividades competitivas no debieran figurar dentro del
esquema educativo, porque,si a veces en la "pedagogia del
exito" se han utilizado como refuerzo del aprendizaje ,
generalmente todo refuerzo trae consigo un debito que
afecta a la persona o al grupo de personas, creando en ellas
situaciones perjudiciales de los juicios sobre el rendimiento
hechos a partir de¡la,~i;gli.lra·corporal, pero tambien tiene un<
lado positivo, que es m~s o menos cierto, que las diversa3
actividades deportivas o profesionales reclaman ciertas
estructuras corporales, piense por un momento, en el balon-
cesto, halterofilia, remo •.••• , o alguna actiuidades laborales.
El problema est~ en no :Lil:lejarse llevar por la imagen, y "Formu-
lar juicios verificados experimentalmente.
Nuestna preocupacion en esta tesina gira alrededor
del somatotipo del profesional de la Educacion Fisica. otros
compañeros han analizado otros aspectos, yo quisiera relacionar
el tipo morfolbgico con diversos aspectos del rendimiento.
A traves de nuestros estudios y en un futuro profesio-
nal tendremos que probarnos, probar nuestra fuerza, nuestra
inteligencia, nuestra afectividad••..• , en concreto, durante
la realizacion de nuestra formacion nos hemos probado en diver-
sas situaciones. En ellas, es muy probable que nuestna consti-
tucion habra podido ser un factor que ayudase al exito en la
prueba • Nuestro objetivo en este trabajo es relacionar la
estructura corporal con diferente situacionBs del rendimiento,
en los estudios de Educacion Flsica.
a) la primera y creo que con mas trascendencia, en
la que hemos sido probados, es en los examenes de ingreso en
el centro docente. Del exito del mismo depende el hecho de
poder seguir estos estudios y casi por seguro, la proyecciOm
de nuestra vida profesional, es por tanto una situacion ::.:~;;;c;r
importante.
En este apartado nuestro tema de estudio es ver las
relaciones entre el somatotipo y el rendimiento en las prUebas
flsicas y psicologicas, que debimos superar para poder acceder
a estos estudios. Este trabajo comparativo se espone en el
CAPITULO IV.
b) Los estudios de educaciwlíT1 flsica, estan llE,mos
de evaluaciones. A groso modo, creo que habremos sido sometidos
a m~s de un centenar de examenes. Hemos sido evaluados en cerca
de 50 materias, por lo tanto cada uno de nosotros y consiguien-
temente se dispone de suficientes elementos de juicios para
poder opinar sobre el nivel de rendimiento fisico e intelectu-
al. DE toda evaluacibn se obtiene un orden de los alumnos, asi
nosotros hemos agrupados las asignaturas de los tres primeros
cursos, (el cuarto, todabia no es posible pues lo estamos cursan-
do ahora) en materias teoricas y practicas, y hemos calculado
so
la media de las notas de cada alumno para cada grupo de materias,
les hemos ordenado y finalmente lo hemos relacionado con el tipo
morfologico.
Las relaciones entre el somatotipo y el rendimiento
academico en los estudios de Educacion Fisica, se expone en el
capitulo V •
cJ Un aspecto tipico de los estudiantes de Educacion
fisica es su proyecion depontiva. El deporte en general, es
una se las mejores medidas del valor'fisic9'por ello hemos
considerado.:..: e:onveniente relaciona.r el somatotipo y el rendimien'-
to deportivo, en este caso hemos elegido unas pruebas de atletis-
mo que vieve a cubri~ diversas aptitudes. Estas pruebas son:
las de carreras de 100m y 2000 m, salto de altura y lanzamiento
de peso •
El proceso y los resultados se expone en el capitu+
lo VI.
E L PRO C E O I M I E:N T O
=============================
Segun se ha visto en el capitulo anterior hemos
clasificado a los alumnos de 4º C, segDn diversos indices en
varias clases de somatotipos.
En cada una de las variables pruebas fisicas de
ingreso, pruebas psiquicas; notas medias de todas las asignaturas
teorices y practicas en primero y en segundo, asi como exclusi-
vamente las teoricas de tercero, y finalmente las pruebas
atleticas de loo,. 2000 m, altura y peso, hemos establecido
une. relacion ordinal de mayor a menor;' •
A continuacion hemos emparentado a cada sujetos,
dividiendo cada variable en cuatro cuartos a partir de los
puntos cuartiles Q, Q y Q y distribuyendo en ellos a los
sujetos segun su somatotipo, luego hemos calculado los porcenta-
jes para cada nivel y tipo, sobre dichas proporciones hemos
construido nuestra interpretacion.
En los capitulos que siguen se describe y lleva a
cabo este procedimiemto.
e /"'. P I TUL o :- I JI.
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Los datos de las pruebas, son datos de la Escuela Superior
de' Educacion Fisica de la J\cademia Nacional Jase Pmtonio, y asi como
el orden- de ingreso de las pruebas fisicas, y de las psiquicas. Estos
datos ha sido tomado de la siguiente manera
las pruebas FisicBs de Ingreso, para su ordenacion, s~ ha tenido
que ver los puestos alcanzados en cada prueba fisica, posteriormente,
despues de hallado esto se suman todas las puntuaciones, y la que diese
mayor numero de puml:;uacion se,-;ria el pt'imero, el que alcanzase la.
puntuacion segunda m~s alta seria el segundo, y asi sucesivamente
hasta los 80 sujetos.
Las pruebas psiquicas de ingreso, han sido tDmadas de la
o"
puntuacion sacad~ada sujeto en el cuestionario B FA, o cuestiolilario
de personalidad.
El material humano empleado ha'¡lsido los alumnos de cuarto 11 C 11
de Educacion Fisica, como era una pobleciom de S3 alumnos, los reduci
a ~O para que el nDmero fuese entero y me racilitaria la labor, para
ello quite a tres alumnos que n~tenia suficiente datos de ellos •
He querido tambien dar el orden de ingreso de las pruebas
fisicas Y de las psiquicas, con los nombres de los sujetos, porque
algunos de los alumnos compañeros mios, me-' pidieron que lo hiciese,
de todas formas si alguno se molestase, ruego que me perdone.
Despues de cada tabla, se puede observar, otra tabla, es~a
se refiere a una tabla de agrupamiento y pOr;'csntajes. Voy hablar
de ella para una mejor compresion;
La tabla esta dividida en cuatro partes o CUARTILES, cada parte
o cuartil representa la cuarta parte de la poblacion, toda ella claro
est~representa a los SO individuos a estudio; Debajo de los cuadros
primeros indican los PUESTOS, es decir que como cuartil, es la cuarta
parte, cada cuadro representaria 20 posiciones cada uno, asi iria desde
el LBl 20 en el primer cuartil, del 21 al 40, en el segundo del 41 al
60 en el tercero, y del 61 al SO en el Dltimo.
Debejo de la tabla pequeña, hay otra tabla mayor que es la tabla
de los resultados, en ella se nos indica el nDmero de individUos, que
hay emcada cuadril, que son PICNICOS , ,1l¡TLETICOS, INTERI,,'IEOIOS o
LEPTOSOMATICOS.
Asi veremos por ejemplo que en la tabla de PRUEBP(S FISICAS DE





Tambien dire que posteriormente a esta tabla sigue la de
porcentajes, esta est~ referida a la clasificaci~n general de
los tipos,dadas en otro capitulo anterior, y sus tantos por
ciento, nos revelar~ donde hay mayor o menor cantidad de tipos
constitucionales •
l\I.! O T {J., : El indic~ de la tabla de orden de ingreso, tanto ffisica
como psiquica,es el de PIGNET, pero se ha empleado la
tabla de valoraci~n del Pro BERNARDO MARIN.
TABLA DE ORDEN DE INGRESO
=================================================
P R U! E B A S F 1 SIC A S
=============================
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DIEZ RoDRIGUEZ, CARLOS F.
ARMADA ROS , EDUARDO
LoPEZ RAMoN¡ FRANCISCO
GARCIA. REDONDO, JoSE ANGEL
HORGP,JADPI. BARRr...JON , ANGEL
USEROS MIGUELSANZ, FERN.4NDo
REVERT LoPEZ, J. ANDRES
l'iIURIANA lIJ1ARQUEZ, J. ANTONIO
GARCIA GCNZALEZ, Fidel
QUIÑONES RoDRIGUEZ, JESUS M.
PEREZ DE RUEDA, RICARDO
PLAZA MARINA , JoAQUIN
MARTIN DRDUf~EZ., FRANCISCO .,;l.
BERBEL VALLES, JoSE L.
GARCIA DE LA CONCHA
GARCIARoDRIGUEZ, LUIS
ROMERO NIEVES, JoSE L.
VILLEGAS ESPINOSA JESUS
GARCIA ENffiIQUE, JUAN C.
LAzr'RO RUEDI~, EDUARDO
iBAENA CANTILLO, FRANCISCO
. PUERT1'\ Gl'\RCIA , MAXHiJD





























___________ _ o _
ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS TIPO CONSTITUCIONAL
(INDICE DE PIGNET)
-- - _. ..._----------------
26 MbeeO FUERTE, JOSE PICNICO
27 BORGES GONZALEZ, FERNtNDO PICNIGO
28 VP,LLEZ TROYANO, DEMETRIO PICNICO
29 CASTILLO SAoRNIL, SANTOS INTERMEDIO
30 i\LVAREZ GONZP,LEZ FRANCISCO ATLETICO
31 VILLAR RUIZ RAMIRO ATLETICO
32 RUIZ NOVILLO JESUS PICNICO
33 LOPEZ RIVERA EUSEBIO ATLETICO
34 GIL CABRERA FRANCISCO INTERMEDIO
35 PEREZ REGIDOR FRANCISCO INTERMEDIO
36 LOZANO PINO MANUEL PICNICO
37 CONDE AY{,LA ANTONIO INTERMEDIO
38 NOGUEROL GONZALEZ J. ANTONIO INTERMEDIO
39 GIMENEZ ALLUEVA ANTONIO INTERMEDIO
40 GUINDO VILCHEZ ANTONIO PICNICO
41 GoNZALEZ GoNZALEZ JOSE ATLETICO
42 TAPETADO FERRERo FELIX PICNICO
43 LEAL GARCIP. JESUS ATLETICO
44 GoMEZ SAMPERIo RAUL INTERMEDIO
45 MPflTINEZ RODRIGUEZ ENRIQUE PICNICO
~6 MUÑOZ SANCHO JOSE ATLETICO
47 RUIZ DE AZUA ESCUDERO JUAN INTERMEDIO
48 CORRALES LOPEZ ANTONIO INTERMEDIO
49 VALLEJO LOPEZ Jfc'tD/IE PICNIGO
50 GARCIA BELLOSO CPiRLoS fHLETICO
51 OCHOA NAVARRO MATEO ATLETICO
52 GARCIP, ALONSO LUlS INTERMEDIO
53 TEJERO B,MRIOS PEDRO INTERMEDIO
54 r'¡]ADUE¡~o MORENO FRANCISCO IliEaMEDTO
55 DIAZ Da CAMPO VILLANUEVA J. PICNICO
ORDEN NOMBRE Y ,C\PELLIDDS TIPO CONSITUCIONAL
(INDICE· DE PIGNET)
57
56 MP,RTIN CORREA FRANCISCO PICNICO
'37 DOMIN GO ROS AN GEL ATLETICO
58 GOMEZ 1..,1 ONJ.'[\¡ FELIX INTERI'J1EDIO
59 GALINDO DE LA VARA ANTONIO INTERMEDIO
&0 GARCIA PEREZ LEONTINO ATLETICO
61 DOMINGUEZ SAIZ JUAN m, INTERMEDIO
62 AGULILAR RODRIGUEZ JaSE E. INTERMEDIO
63 GARCIA PRECIADO V8~TURA LEPTOSOMATICO
sa. . BASCONES PEREZ PRTURO INTERMEDIO
65 CARRASCO FLORES JOAQUIN INTERMEDIO
66 GONZPLEZ GARCIA AGUSTIN INTERMEDIO
67 MANZANO MARTINEZ IGNACIO ATLETICO
68: RUIZ PEREZ LUIS f'HGUEL INTERMEDIO
69 ]OMAS PEREZ MIGUEL A. ATiLETICO
70 BARBA CAPILLA ENRIQUE ATLETICO
71 NAVARRO RUBIO. ANTONIO PICNICO
72 ABELLAN Mf~TINEZ ALFONSO PICNICO
73 TIERRA ORTA JaSE PICNIGO
74 SANZ MONZON..: JUSTO ATLETICO
75 PEREZ CASCALLANA JOSE C. INTERMEDIO
76 CANTO GUIJARRO FRANCISCO PICNICO
77 FERNANDEZ PEREZ JUAN A. PICNICO
78 ESPINOSA MIRA JOSE MARIA PIGNICO
79 DEL VALLE HERNANDO JUAN~ J. PICNICO
80 SERRiWO JAVALOYES JOSE PICNICO
T A B L A DE ,0, G R U P A rJI I E> N,: T O Y' POR C E N T A J~:;E S
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7 7 5 8
5 6 7 4
7 7 8. 7
1 O O 1
===-========
PICNICOS ••••••• 35 ~'S •••••••• 35 ~I 25 %•••••••• .40 ~~
ATLETICOS •.••••• 25 o/J •••••••• 30 ~) •••••••••• 35 ~~ ••....•.•20 ~
. I )! rINjJ"ERf'11EDIOS ••••• 35 ~~ .••.••.•35 ~o ••••••••• .40 ~o ••••••••• 35 ~o
LEPTOSOMPITICOS •.• 5 ~~. • • • • • •• O ~~. • • • • • • • •• O ~S....... .. l$ 7~
INTERPRETACION
=============
En la tabla se puede apreciar, que los PICNICOS se encuentran
en mayor proporcion al final de la tabla, es decir entre los 20 ultimas.
La mayor proporcion de sujetos ATLETICOS, entraron a mediado de la tabla,
y IR menor proporcion o porcentaje menor de los ATLETICOS, esta al final
del orden de entrada.
Los INWERMEDIOS se encuentran repartidos mas o menos por
igual a lo largo de el orden de entrada. Y los LEPTOSOMATICOS, se
encuentran a la entrada y al final del orden de ingreso.
































RUIZ DE AZUP¡ ESCUDERO J. M.
MARCO FUERTE JOSE
ARMADA ROS EDUARDO
GPRCIA ENRIQUE JUAN C.
AGUILAR RODRIGUEZ JOSE E.
8ERBEL VALLES JOSE L.




RUIZ PEREZ LUIS MIGUEL
MANZANO MARTINEZ IGNACIO
NOGUEROl GONZALEZ JDSE A.
ESPINOSA MIRA JOSE M.
SERRANO VARGAS MIGUEL A.





































ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS TIPO CONSTITUCIONAL
(INDICE DE PIGNET)
26 MARTIN CORREA FRANCISCO PICNICo
27 TOMAS PEREZ MIGUEL A. ATLETICO
28 GARCIA RoDRIGUEZ LUIS ATLETICo
29 GoNZALEZ GoNZALEZ JOSE ATLETICO
30 MUÑOZ SANCHO JOSE ATLETICO
31 GARCIA SELLoSo CARLOS ATLETICo
32 GoMEZ SAMPERIO RAUL INTERMEDIO
33 TAPETADO FERRERO FELIX PICNICO
34 LOPEZ R~AON FRANCISCO ATLETICO
35 PEREZ DE RUEDA RICARDO PICNICo
36 GOMEZ MONJA FELIX INTERMEDIO
37 HORCAJADA BARRAJON ANGEL INTERMEDIO
38 USEROS MIGUELSANZ FERNANDO PICNICO
39 NAV,flRRo RUBIO ANTONIO PICN,ICo
40 GUINDO VILCHEZ ANTONIO PICNICO
41 VPLLEZ TROYANO DEMETRIo PICNICO
42 TEJERO BARRIO PEDRO INTERMEDIO
43 GoNZALEZ GARCIA AGUSTIN INTERMEDIO
44 BARBA CAPILLA ENRIQUE ATLETICo
45 REVERli' LOPEZ JUAN A. LEPli'oSoMATICo
46 DOMINGUEZ SAIZ JUAN M. INTERMEDIO
47 DOMINGO ROS ANGEL ATLETICo
48 FERNANDEZ PEREZ JUAN I~,. PICNICo
49 BASCONES PEREZ ARTURO INTERMEDIO
50 DEL VALLE HERNANDo JUAN j, PICNICo
51 LEAL GARCIA JESOS ATLETICo
52 ROMERO NIEVES JoSE L. INTERMEDIO
63 PEREZ CASCALLANA GARLoS INTERMEDIO
54 SANCHEZ GUARNIDo FRANCISCO ATLETICo
55 VILLAR RUIZ RAMIRO ATLETICO
ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS TIPO CONaTITUCIONALES
( INDICE DE PIGNET)
56 GALINDD DE LA VARA ANTONIO ATLETICO
E!7 DIEZ RODRIGUEZ CARLOS PICNICO
58 GARCIA DE LA CONCHA jUANi ATLETICO
59 GIL CABRERA FRANCISCO INTERMEDIO
60 BORGES GONZALEZ FERNANDO PICNICO
61 CONDE AYALA. ANTONIO INTERMEDIO
62 LOZNJO PINO MANUEL PICNICO
63 OCHOA NAVPlFmO Mf\.TEO ATLETICO
64 VILLEGAS ESPINOSA JESUS PICNICO
65 GARCIA PRECIADO VENTURA LEPTOSOMA-TICO
66 CORRALES LOPEZ ANTONTO INTERMEDIO
67 VALLEJO LOPEZ JP.J:ME PICNICO
68 CAJ'\JTO GUIJF..RRO FRANCISCO PICNICO
69 ABELL PN! MARTINEZ ALFONSO PICNICO
70 DIAZ DEL CAMPO VILLANUEVA PICNICO
71 C~RRASCO FLORES JOAQUIN INTERMEDIO
72 MARTINEZ RODRIGUEZ ENRIQUE PICNICO
73 RUIZ NOVILLO JESUS PICNICO
74 CARVAJAL TEJON RAFAEL ATLETICO
75 LAZARO RUEDA EDUARDO INTERMEDIO
76 SERRANO JP:.,VALOYES GINES eICNICO
77 PUERTA GARCIA MAXIMO PICNICO
78 GARCIA GONZALEZ FIDEL INTERMEDIO
79 LOPEZ RIVERA EUSHBIO ATLETICO
SO QUIÑONES RODRIGUEZ JDSE M. PiCNICO
T,!\8LA D E A G R U P A M I E N T O y POR C E N T A J E S
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4 8· 5 11
5 7 7 3
11 5 7 5
I
O O 1 1
PORCENTAJES
===========
20 % 40 ~ ..•....•.. 25 ~•••••.•.. 55 ~
ATLETICOS •..•••. 25 o/n •••••••• 35 %. • • • • • • • •• 35 ~L .••.•.•.15 %
INTERMEDIOS .••.•• 55 [¡~ ••••••••25 o/n .•.•••.... 35 ~!~ ••••...• 25 o/a
LEPTOSOMP"TICO •••• 0C¡ó . . o %..••.•.••• 571 •••••••• 5~~
INJERPRETACION
=============
Podemos ver que en la pruebas Psiguimas de ingreso, los
PICNICOS, en su mayor numero han entrado al final, aunque tambien se
aprecia un gran numero del 21 al 40 •
Los ¿TLETICOS siguen en lugares centrales. La mayoria de los
intermedios est~n en los lugares privilegiados.
Los LEPTOSOMATICOS estan ocupando los ultimas lugares de
la clasificacibn de estas pruebas Psiquicas de ingreso.
GAP 1 TUL O ~ V
=====================
11
R E L A e I o ~ E S E ~ T R E E L
====================================
s o M A T o T I P o y E L
============================




I N T R O D U C C I O ~ E S T E
==========================================================
Las notas que vamos a ver a continuBcibn, son las notas
de las calificaciones obtenida por los alumnos a lo largo de la
carrera, se ha tomado como notas, las calificaciones obtenidas
en junio, ya que las notas de septiembre no iban a resultar muy
significativas.
Err.todos los casos se ha tomado las medias de las notas,
bien fliJese asignaturas: teoricas o practicB.s. Tambien dire que las
notas de (NO PRESENTADO) se le ha dado un valo~, de 2 PUNTOS, ya
que sino, no senia real el promedio total de las notas.











































Nada m~s quiero decir que estas notas han sido las correspondiente
a la Escuela Superior de Educacion Fisica.
Tambien quiero decir que la tabla de agrupamiento y porcentajes
tiene la misma interpretacion que en el capitulo anterior, nada m~s
que este se relaciona con las notas.
N,i O T A: El indice que se expresa en la tabla se refiere al de
PIGNET, nada m~s que con la t:abla de~ valoracion del
Pr. BERN,,'RDO M/\RIN.
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T A B L A O E N O T A S T E O R I C A S
===============~=============================
P R I ME R C UR S O
=======================
ORDEN NOMBRE Y APELLIDO TIPO CONSTITUCIONAL
-)( (INDICE DE PIGNET)
!'illAACO FUERTE JOSE 7
MANZf4NO MARTINEZ IGNACIO 8
CASTILLO SAORNIL SANTOS 8
RUIZ PEREZ RUIZ MIGUEL 7,8
REVERT LOPEZ PNDRES 7,8
GIMENEZ ALLUEVA ANTONIO 7,8
8ASCONES PEREZ ARTURO 7,7
CORRALES LOPEZ ANTONIO 7,6
ESPINOSA MIRA JaSE M. 7,6
FERNANDEZ PEREZ JUAN A. 7,6
1V1UÑOZ SANCHO JOSE 7,5
PUERTA GPcRCIA MAXlíl"lO 7 , 5
GARCIA RODRIGUEZ LUIS 7,4
HORCAJADA BARRAJON ANGEL 7,4
VALLEJO LOPEZ JAIME 7,3
ARMADA ROS EDUARDO 7,3
GARCIA PRECIADO VENTURA 7,3
LOZANO PINO M~NUEL 7,3
GUINDO VILCHEZ ANTONIO 7,2
PEREZ DE RUEDA RICARDO 7,2
LOPEZ RN~ON FRANCISCO 7,1
VALLEZ TROYANO OEMETRIDO 7,1



























































X (INDIDE DE PIGNET)
26 MARTIN CORREA FRANCISCO 7
27 PEREZ REGIDOR FRANCISCO 7
28 LEAL GARCIA JESUS 7
29 LAD'IRO RUEDA EDUARDO 7
30 ~GARCIA REDONDO JOSE A. 6,9
31 VILLAR RUIZ RA~MIRO 6,9
32 GONZALEZ GARCIA AGUSTIN 6,9









34 PLAZA MARINA. JOAQtoIN' 6,8
35 MARTIN ORDUÑEZ FRANCISCO 6,8
36 MP..oUE~~O MORENO FRANCISCO 6,8
37 BJl;R Bi\ CAPILLA. ENRIQUE 6,8
38 DOMINGUEZ SAIZ JUAN M. 6,8
39~: BAENi\ CANTILLO FRAJ\lC:CSCD 6,7
40 DIEZ RODRIGUEZ CARLOS 6,7
41 GARCIA BELLOSO CARLOS &':,7
42 VILLEGAS ESPINOSA JESUS 6,7
43 LOPEZ RIVERA EUSEBIO &~6
44 NAVARRO RUBIO Ar'HONIO 6,6
QUIÑONES RODRIGUEZ JESUS &~6
CARRASCO FLORES JOAQUIN 6,5
DOMINGO ROS ANGEL 6,6
TAPETil,,oO FERRERO FELIX 6,6
GPRCIA PEREZ LEONTINO 6,6
FELIX GOMEZ MONJA 6,6
CANTO GUIJI~RO FRANCISCO 6,5




































55 USEROS f.j,IGUEb·-SANZ FERNAN .6,4 PICNICO
.._--_.._----
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ORDEN r~OMBRE y APELLIDOS NOTAS
-X




57 ALVI~EZ GONZALEZ FRANCISCO 6,4 ATLETICO
58 CONDE AYALA ANTONIO 6,3 INTERMEDIO
60 TOMP,.s PEREZ MIGUEL ,llJ'JGEL 6,2
61 SERRANO J¡WALOYES GINES 6,2
59 DEL VALLE HERNANDO JUAN J. 6,2 PICNICO
STLETICO
PICNICO
62 OCHOA NlWARRO MiUEO 6,2
63 NOGUEROL GOm~ALEZ JOSE 6,2
64 CARVAJ.AL TEJON Rk\FAEL 6,2
65 DIAZ DEL CAMPO ~J. 6,2
66 GARCIA ALONSO LUIS 6,2
67 ABELLAN Mi\RTINEZ /\LFONSO 6,1
66 BORGES GONZALEZ FERNN~DO 6,1
69 MURIP,Nf\ fu1.~RQUEZ JOSE A. 6,1
70 GOMEZ SiiMPERIO RAUL 6,1
71 SANZ MOr~ZON SUSTO 6
7 2 SERRANO VARGAS MIGUEL A. 6
73 GARCI,Il¡ E~JRIQUE JU/!J\l C:. 6
74 PEREZ CASCALLANP\S CI"HLOS 5,9















GARCIP\ DE U\ CONCHA DELGf.\.Do 5,8
SANCHEZ GUPRNIDO FRANGISCO 5,8













T A B LA O E A G R ¡U P A M I E N T O Y POR G E N T A J E S
==========================================~--=========================



















~B; 7 7 7
4 5 7 5
8', 8 6 8
[ 2 O O O
PORGB\JTAJES
==========
30 ojo •••• "••••
• ........ • 30 ~o ••••••••40 ~
O 01• • • • • • • • •. JO
PICNJICOS •..••••
ATLETICOS •.••••. 20 ~
INTERMEDIOS •••• 40 ~





25 ojo .- .
35 ojo.. • • • • •• 35 ojo
35 ~ •••••••••25 ~
• • •• ••• O ~'o.
IN,jfERPRETACION
===========
La Dnica variable, con una significacion en esta tabla
es la que ocupa los LEPTOSOMATICOS, estos, estan ocupando los puestos
primeros de las medias de las asignaturas teoriCEs de primer cunso de
Educaci~n Fisica.
Tambien se ve qUE los PICNICOS, estan repartidos a lo
largo de toda la clasificaci~n, no habiendo entre ellos valones
que sobresalten.
TABLA DE ~OTAS PRAGVIGAS
========================T======================
P R 1 M E R G UR S O
========================
'--'---
ORDEN NOr"lBRE y /~\PELLIDOS NOTAS ~IPO GONSTIRUGIONAL
X (indice de PIGNEJi)
-_'-"--,..",.'""._"
1 LAZPH O RUEDA EDUARDO 8,1 INTERMEDIO
2 BERBEL VPI1...LES UOSE Lo 8 INTERMEDIO
3 PEREZ DE RUEDA RICARDO 8 PICr~ICO
4 REVERT LOPEZ JUAN A. 8 LEPTOSOMPITIGO
5 GARCIA RODRIGUEZ LUIS 7,9 ATLETICO
6 LOPEZ RAMON FRAr~CISCO 7,8 ATLETICO
7 GONZALEZ GONZALEZ JOSE 7,4 ¡3.TLETICO
8 TIERRA DRTA JOSE 7,4 PICNICO
9 RUIZ PEREZ LUIS M. 7,2 INTERMEDIO
10 HORCAJADA BARRAJON ANGEL 7,11. INTERMEDIO
11 QUIÑONES RODRIGUEZ JESUS 7 PICNIGO
12 MANZANO MPlRTINEZ IGNACIO 7 ATLETICO
13 BAENP, CP~TILLO FRANCISCO 7 A¡TLETICO
14 BARBA CAPILLA ENRIQUE 7 ATLETICO
15 CORRALES LOPEZ ANrONIO 7 INTERMEDIO
16 DOMINGO ROS ANGEL 7 ATLETICO
17 GARCIA REDONDO JOSE A. 7 PIGNICO
18 GIMENEZ ALLUEVP. ANTDNIO 7 INTER-t.EDIO
19 RUIZ DE AZUA JUAN 6,9 INTERMEDIO
20 ROMEA O NIEVES J OSE lo 6,8 -. _1:MmER.lVlEDIO
21 PUERTA GARCIA MAXDlJO 6,8 PICNICO
22 LOZANO PINO MANUEL 6,8 PICNICO
23 DIEZ RODRIGUEZ CARLOS 6,8 PICNICO
24 AGUILAR RODRIGUEZ JOSE E. 6,7 INTERliJlEDIO
25 TEJERO BARRIO PEDRO 6,7 INTERMEDIO
71
rnOEN NOMBRE Y APELLIDOS NOTA TIPO CONSTITUCIONAL
7.2
)(. (INDICE DE PIGNET)
--------,----"--,--
MURIANA MARQUEZ JOSE A. 6,6
GARCIA GONZALEZ FIDEL 6,6
ALVAREZ GONZALEZ Feo., 6,5
FERNfl.NDEZ PEREZ JUAN 6,5
MUÑOZ SANCHO JOSE 6,5
VALLEJO LOPEZ JPuME 6,5
LEAL GARCIA JESUS 6,4
CARVAJAL TEJON RAFAEL 6,4
ARM/-\OA ROS EDUARDO 6,4
¡'¡iARTIN CORREA Feo. 6,4
r,¡¡ARCD FUERTE JDSE 6,4
PEREZ REGIDOR Feo. 6,3
VALLEZ TROYANO DEMETRIO 6,3
ABELLAN, MARTJINEZ ALFONSU 6,3
BASCONES PEREZ !~TURO 6,3
GALINDD DE U\ VARA A. 6,2
GARCIA SELLOSO C8RLOS 6,2
MARTINEZ RDDRIGUEZ E. 6,2
TAPETADO FERRERO FELIX 6,2
MARTIN ORDUÑEZ Flro. 6,1
VILLAR RUIZ RAMIRO 6,1
VILLEGAS ESPINOSA J. 6,1
DIAZ DEL CMAPO J OSE 6,1









































































ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS NOTA TIPO CONSTITUCIONV;L
X (INDICE DE PIGNET)
ffiH GOMEZ MONJA FELIX 5,9 INTERMEDIO
5S' GONZALEZ Gi~CIA AGUSTIN 5,9 INTERMEDIO
B1ID GUINDO VILCHEZ ANTONIO 5,9 PICNICO
00) CANTO GUIJP<RRO Feo. 5,8 PICNICO
65 GARCIA PRECIADO VENTURA 5,8 LEPliOSOMATICO
6;];'. CASTILLO SAORNIL SANTOS 5,8 INTERMEDIO
621 GIL C.~BRERA Feo. 5,8 INTERMEDIO
63 CONDE AYALA Pú\JTONIO 5,8 INTERMEDIO
Ba;' DOMINGUEZ SAIZ JUAN 5,7 INTERMEDIO
65 ESPINOSA MIRA JOSE 5,7 PICNICO
Ei1 GARCIA DE U\ CONCHA 5,7 P.TLETICO
61, GOMEZ S~MPERIO RAUl 5,7 INTERMEDIO
fe· NAVARRO RUBIO ANliONIO 5,7 PICNICO
fS NOGUEROl GONZALEZ JOSE 5,7 INTERMEDIO
00 PEREZ CASCALLANA CARLOS 5,7 INTERMEDIO
~1 DEL VALLE HERNANDO J, 5,6 PICN[CO
7/' GARCIA ENRIQUEZ J:. 5,6 INTERMEDIO2'
73 RUIZ NOVILLO JESUS 5,5 PICNICO
74 TOMPLS PEREZ [ViIGUEl 5,5 ATlETICO
75 GPRCIA ALONSO LUIS 5,4 INTERMEDIO
76; SERRANO JAV.Al.OYES GINES 5,4 PICNICO
7~ OCHOA NAVARRO MATEO 5,3 P,TLETICO
78 CARRASCO FLORES JOAQUIN 5,3 INTERMEDIO
79 USEROS MIGUELSANZ F. 4,9 PICNICO
80 SANZ MONZON! JUSTO 4,9 ATLETICO
y POR G E NT A J E S
==============~======~===========================================













4 10 7 6
J
7 5 5 4
8 5 8i 9
1 O O 1
PORCENTAJES
======
PICNIGOS .•.•••.... 20 ~ •••••••• 50 ~ ••••••.•••35 ~ ••••••••••• 30 ~
ATLETICOS ••••••.••' 35 ~~ ••.••••25 ~6 •••••.•.••25 %••••••. •••• 20 ~6
INTERMEDIOS ••.••• 40 % •••••••25 % •••••••:• .40 % ••••••••• •45 %
LEPT OSm.'lATIC OS • • • • 5 %. ••••••• O ~~.......... O % •••••••••• 51S
INTERPRETACION
=============
Se puede apreciar en los PICNICOS, una tem:lencia a el centro,
esto le hace que el 50 1'~ de ellos se encuentren entre' los puesi1'.os 21 y
40, es decir por debajo de 18S 40 primeros puestos.
Tambien se puede observar que los intermedios" tiendem a
ocupar las ultimas posiciones de estas notas practicas.
Se puede observar tambien en la tabla de porcentajes,
que los sujetos intermedios, al igual que buena parte de los
atleticos,se encuentran en las zonas privilegiadas de los
puesto, esto hace que digamos que las cantidades de sujetos
que tienen colocados los dos tipos, sumen la cantidad de
15 sujetos es decir que ocupan el 75 ~ entre ambos.
Se puede apreciar que los dos LEPTOSOl'iJATICOS SE
ENCUENTRI~ MUY SEPARADOS , ocupando los lugares 8Tm la
tabla de orden el 4Q puesto y el SOQ •
TABLA DE NOTAS TEORICAS
=============================================
S E G U N DO C U R S O
========================






REVERT LOPEZ I~DRES 7
BER19EL Vf.XC(;EZ, JOSE L. 7, 5
MANZ¡J..NO M¡1RTlr~EZ IGNP\CIO 7,5
PUERTP\ GARCIA MAXIMO 7,4
MUNOZ SANCHO BaSE 7,4
TIERRA ORTA JOSE 7,3
RUIZ PEREZ LUIS M= '7,3


































LOZANO PINO MANUEL 7
GIMENEZ ALLUEVP" i\Wil"ONIO '7
CORRALES LOPEZ NHDNIO '7
BORGES GONZ,~EZ F. 7
OVil DEL CJ:\MPO 7
ESPINOSA MIRt"í J. M. 7
FERNANDEZ PEREZ J. 7
VALLEJO LOPEZ J. 6,9
PEREZ DE RUEDA R. 6,7
USEROS rvlIGUELSA~JZ F.. 6,6
AFl f'Jl/\Di\ ROS E. 6 •6
CASTILLO SADRNIL S. 6,6
VALLEZ TR O'i'í~i.\NO D. 6, 6
SERRANO JAVALOYES G. 6,5

















ORDEr~ NOMBRE Y APELLIDOS NOTP..s CONSTITUCION
lINDICE DE PIGNET)
26 rVIURIP'.N,L\ f¡¡j/\RQUEZ j.
27 GpRCIA RODRIGUEZ LUIS
28 BASCONES PEREZ A.
29 Cm'JDE ¡c"YPL/"', ,Ci".
30 GP,,RClf". PREClf.I.DO V.
31 GARCIA REDONDO J.
32 MP,DUEÑO MORENO F,
33 GONZALEZ GI'4RCH¡, P,.
3¿¡· GIL CABRERP, F.
35 8/IRBA CAPILLA E.
36 DOMINGO ROS A.
37 NiWARRO RUBIO Pi~.•
38 RUIZ DE PtU/~\ J.
39 U\ZF\RO RUEDA E.
40 VILU\R RUIZ R.
41 TOMi\S PEREZ M. A.
42 TAPETJ\DO FERRERO F,
43 LEAL GF\RCIA J.
44 DOMINGUEZ S/HZ J, M.
45 LOPEZ R,c\J',,~ O~J F.
46 QUlf~ONES RODRIGlUEZ J,
47 PEREZ REGIDOH F.
48 GUINDO VILCHEZ A',
49 CP.r~TO GUIJPRRO F.
50 DEL VALLE HERN/\NDO j,
51 CARRASCO FLORES J.
52 !','iP,RTIr~ ORDUFJEZ F.
53 Mf.\cRCO FUERTE J.
54 GONZALEZ GOr~ZPLEZ J.
55 GPRGIP" GONZALEZ F.

































ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS [\IOTAS
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TIPO CONSTITUCION¡l\L
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'1 20 21 4[1 41 60 61 80
¡l 5 7 4
3 7 6 5
5 7 ? 11
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Vemos claramente que el porcentaje mayor, corresponde a
los PICNICOS, por tanto ocupam las primeras posiciones, mientras
que los intermedios est~n mas repartido al final. Los lEPTOSOMAJ-
TICOS , estan dentro de los primeros 40 puestos~
Podemos decir que la significacion es la mayor dada hesta
ahora, ya que sobrepasa al 50 ~ de los PICNICOS, esto viene a
a significar que el 5~'~ de los picnicos, han conseguido puestos
en las notas teoricas de segundo curso, se puede ver tambien
que de los veinte sujetos que ocupan el primer cuartil, 11
de ellos son picnicos lo que d~ un valor mas real aun a la
tsbla.
Igual porcentaje al picnico, alcanzb los sujetos
no definidos constitucionalmente (INTERMEDIOS), estos se
encuentran a~~upados al final de la tabla, y al igual que
en los PICNICOS , 11 de ellos se enct:fentran en los veinte
Dltimos puestos.
BO
D E NOTA.S P R A C ~ I C A S
====================================================
S E G U N D O C U R S O
===========================
_._ ...._---------. ._--_.__._.__._-
o ROEN NOMBRE Y APELLIDOS NOTAS TIPO CONSTITUCIONAL
--.
X (INDICE DE PIGNET)
1 LOPEZ RAMON F"'" 8,2 ATLETICO
~ U;ZAAO RUEDA E'~ 8,2 INTERMEDIO
;jl BERBEL VALLEZ j. lo 8 INTERMEDIO
4 GARCIA RODRIGUEZ L. 8 ATLETICO
5 f,¡,iANZANO MPRTINEZ I. 7,8 I\TLETICO
7 VIL LAR RUIZ R. 7,8 ATLETICO
8 T,I\PET ,ADO FERRER O F. 7,8 PICNICO
9 PEREZ DE RUEDA R. 7,6 PICNICO
1 O GIL CABREBl\ F. 7,5 INTERMEDIO
11 MURIANA Mi~RQUEZ J. 7,5 PICNICO
12 PUERTA GAACI/\ MAXIMO 7,5 PICNICO
13 PLP;ZA M.,uRINA J. 7,4 INTERMEDIO
14 LEAL GARCIP\ JESU& 7,3 INTERPilEDIO
15 GARCIA GONZALEZ F. 7,3 INTERMEDIO
16 GONZALEZ GONZALEZ J. 7,3 ¡\TLETICO
17 QUIÑONES RODRIGUEZ J. 7,2 PICNICO
18 REVERT LOPEZ P,. 7, 2 LEPTOSOMATICO
19 NOGUEROL GONZPLEZ J. 7,1 INTERMEDIO
20 BAR BI\ CAPILLA E. 6,9 ATLETICO
21 ALVAREZ GONb\LEZ F. 6,9 ATLETICO
22 ARMADA ROS E. 6,9 ATLETICO
23 COR~i)"LES LOPEZ D. 6,9 INTERIVIEDIO
24 CONDE AYPJ.:.A A. 6,9 INTERMEDIO
25 VALLEZ TROYPNO D. 6,9 PICNICO
------,_._""------.------",._-.-
ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS NOTAS TIPO CONSTITUCIONAl


























CARVAJ¡~ TEJON R. 6)9
FERNANDEZ PEREX J. 6,8
LOZ/\NO PINO M. 6,8
RUIZ PEREZ L. 1v). 6,8
BORGES GOl',JZALEZ F. 6,7
PEREZ REGIDOR F. 6.7
MJ~RTIDNEZ RODRIGUEZ e 6,7
GABCIA REDONDO J. A. 6,7
BASCONES RODRIGUEZ 6,S
BAEN/-\ CANTILU1D F, 6,6
VILLEGAS ESPINOSA J. 6,6
['11UÑOZ S/~NCHO J. 6,6
LOPEZ RIVERA,E. 6,6
rvlARCO FUERTE J, 6,6
M,c.,RTIN ORDU~JEZ 6,5
TEJERO BARRIO P, 6,5
ROMERO NIEVESJ. 6,5
I'M\RTIN CORREA F. 6,5
GOMEZ f:¡]O~CJI-\ F. 6,4
RUIZ DE PIZUA 6,4
11/iADUEÑO MORENO F, 6,4
SERRANO V¡'\RGASI". P'.. 6,4
VALLEJO LOPEZ J. 6,4
GARCIA PEREZ L. 6,3
DOMINGUEZ SAIZ J. 6,3
DOMINGO ROS A. 6,3
,'.;GULILAR RDDRIGUEZ 6,3
TIERRA, ORH', J. 6,3

































ORDEN r~orv'IBRE y APELLIDOS TIPO .. CoNSTIUCIoNAL
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GALINDO DE LA VARA
GARCIA ALONSO LUIS
ESPI~~oS/\ MIRA J.
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D E POR G E N TAJE S
=================~=======================================================
A S 1 G N A T U R A P R A G T I G A S o E do2- GURSO
=================================================================
PUESTO '1 20 21
1
1








5 8 7 8
,
7 6 3 5
,-'"") 6 10 7I
1 O O 1
PORCEflJT/CiIJES
====~=::::=====
PICNICOS .".'.C•.25 ~I 40 ~o ••••••••• • 35 ~'~ •.•.•.. . 40 1SJO •••••••
ATLETIGOS ••••• 35 I • ••••• 30 e/ · ...... .. 15 ~I 25 el)'0 10 ]0 •••••••• p
INTERIVIEDIOS •• 35 ~i~ · •.•. . 30 1'~ · ....... . 50 I ...... . 35 1S70
LEPTOSOl'v';/HICO •• $) ~ O I O 0,6 5 '7S·..... 70 ·........ ¡ . .......
INTERPRET ,il,CImJ
===========::::::;==
Se ve un gran porcentaje de sujetos rr~TERMEDIOS ENTRE
los puestos 41-60. P,si como una regresi~n de los P'iTLETICOS, es decir
que los primeros que entran, son ellos, a medida que avanzamos hacia
puestos mas retrasado, Van disminuyendo los atleticos.
T A B L A D E Nlü T A S T E O R I e Pi. s
==============================================
TER C E R G U R S O
=======================




16 VALLP;Jo LOPEZ JAIME 5,9
17 MUÑoZ SANCHO JoSE 5,9
18 CORRALES LoPEZ A. 5,9
19 GARCIA REDONDO J. ·5,9
2EJ G,I:I.RCIA PRECIADOS V. 5,8
21 LAZARo RUEDA E,. 5,8
22 GUINDO VILCHEZ A. 5,8
23 GARCIA RDDRIGUEZ L. 5,8
1 BER BEL VALL ES J.. L. 7 , 2
2 ARMP,DA ROS EDUARDO 6,7
3 REVERT LoPEZ ANDRES 6,5
4 BAENA CANTILLO Feo. 6,5
5 BASCoNES PEREZ ARTURO 6,5
6 GIL CABRERA Feo. 6,4
7 MARCO FUERTE JDSE 6,4
8 TIERRA oRTA JoSE 6,a
9 RUIZ PEREZ Luis M. 6,3
10 MAl'11eAND MARTINEZ l. 6,3
11 PEREZ DE RUEDA R. 8,1
12 PUERTA GARCIA fiJiAXIIVID 6,1
13 CANTO GUIJARRO Feo. 6
14 BP~BA CAPILLA E. 6
15 MARTINEZ RoDRIGUEZ E. 6
24 CARRASCO FLORES j.




























ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS NOTA TIPO CONSTITUCIONAL

































ROMERO NIEVES J.L. 5,8
DEL VALLE HERNANDo j, 5,8
NAVARRO RUBIO ANTONIO 5,7
PEREZ REGIDOR FRANCISCO 5,7
DIAZ DEL CAMPO j. 5,7
FERNANDEZ PEREZ J. 5,7
LEAL G.~CIA JESUS 5,7
ESPINOSA MIRA J. 5,6
Dolv1INGUEZ SAIZ J.M. 5,6
LOZANO PINO M~NUEL, 5,6
RUIZ DE AZUA ESCUDERO 5,6
VILUiR RUIZ RAMIRO 5,6
VILLEGAS ESPINOSA JESUS 5,5
VALLEZ TROYANO DEMETRIo 5,5
TOMAS PEREZ MIGUEL A. 5.5
oCHoP.. N,c.,VARRo MATEO 5,5
NoGUERoL GONZPLEZ J. 5,5
M,4RTIN CORREA FCo. 5,5
ALVAREZ GoNZPLEZ FRANCI~i5~'6
CONDE AY¡:'UA ANTONIO 5,5
DOMINGO ROS ANGEL 5,5
Gr~CIA ALONSO LUIS 5,5
GARCIA GoNZiCLEZ FIDEL 5;'5
GoNZALEZ GARCI.~ Ai 5,5
LoPEZ RAMoN Feo. 5,5
ABELLAN MARTINEZ A~ 5,4
GIMENEZ ALLUEVA A. 5,4
GOMEZ SAMPERIo R. 5,4
MARTIN oRDUÑEZ Feo. 5,4































ORDEN NO¡~BRE y .t:\PELLIDOS NOTA TIPO COSSTITUCIONPL
X (INDICE DE PIGNET)
$5 USEROS MIGUELSANZ F. 5,4 PICNICO
57 MURIANA IvPtRQUEZ J. l~;. 5,3 PICNICO
58 GALINDO DE LA VARA A. 5,3 INTERMEDIO
59 CABTILLO SAORNIL S. 5,3 UJTERMEDID
60 CARVAJAL TEJDN R. 5,3 ATLETICO
61 LOPEZ RIVERA E,.. 5,2 ATLETICO
62 SANCHEZ GUARNIDO F. 5,2 ATLETICO
63 SERRANO VARGAS M. 5,2 INTERMEDIO
64 TEJERO BARRIO PEDRO 5,2 INTERMEDIO
6S· GARCH\ BELLOSO C. 5,2 ATLETICO
66 RDlIZ NOVILLO J. 51,1 PICNICO
67 QUIÑONES RODRIGUES J. r~i¡ • ffi,l PIC~~ICO
68 DIEZ RDDRIGUEZ C. 5 PICN;ICO
69 GARCIA PEREZ L. 5 ATLETICO
70 GOMEZ fvlONJA F. 5 INTER1'jJEDIQ
71 GONZALEZ GONZALEZ j. 5 ATLETICO
72 HDRCAJADA 8ARRAJDN A. 5" INTERMEDIO
73 ¡,jiP.oUEÑO MORENO Feo. 5 INTERMEDIO
74 SANZMONZON Justo 5 ATLETICO
75 TAPETADO FERRERO F. 5 PICNICO
76 PLPIZA MARINA J. 4,9 INTERMEDIO
77 AGUILAR RODRIGUEZ J. 4,9 INTERM8DIO
78 GARCIA ENRIQUEZ J. C. 4,9 INTERMEDIO
79 GPJiG:H\ DE U\ CONCHA 4,7 ATLETICO
aO SERRANO JAV.ALOYES g. 4,4 PICNICO=
87
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9 10 41 5
5 4 5 7
- -
4 6 11 8
1-
2 O O O
PoRCENT,AJES
=========
PICNICoS 40 ~S · ...•.• . 50 0 1 20 o' · ......• . 25 ~~......... 10. • • • • • • •• . ~ la
ATLETICOS •.••••••• 25 ~S ·...... 20 % • ••••••. 25 % • ••••••• •35 ~b
INTERMEDIOS ...... 20 % ·...... 30 c;., • ..•... . 55 % · .••.•• •.40 ~;
LEPTOSOMATICOS •••• 10 ~~ · . O]'ri •• ••••••• O ~h •••••••••• O ~~
INTERPRETACI ON
=========:====
Vemos aqui que los SUJETOS PICNICOS, ocupan', las
primeras posiciones, desde los puestos 1 al 40, es decir de
la mitad para abajo. En estas asignaturas teoricas se ve que los
ATLETICOS, ocupan las ultimas posiciones juntos con los sujetos
intermedios. Los Sujetos LEPToSOMICOS, ocupan los dos los puestos
principales, es decir desde el puesto primero al veinte.
89
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REU\CIONES ENTRE EL SOMATOTIPO y EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
=======================================================~
Para saber que relacibn existe entre el IISomatoMpo"y el
rendimiento deportivD, hemos cogido unas series de pruebas aitleticas,
y la hemos aplicado a las 80 alumnos, los resultados obtenido, se
han puntuado con arreglo a la tabla de puntuacibn internacional, asig-
nandole una series de puntos a cada prueba, la suma de todas ellas,
nos daria ya un criterio m~s evaluable. Las pruebas que se han utilizado
han sido:
- 100 metros lisos.
- 2000 metros.
- Salto de Altura.
Lanzamiento de Peso.
Con ello pretendo averiguar, si hay una gran diferencia
entre las notas, bien sea pr~o;tica o tebrica y su comparacibn con
el rendimiento deportivo.
Sabemos que en algunos deportes, na en todos, el desarrollo
del rendimiento tiene relacibnócon las diversas variedades de tipo
somatico de los deportista • /',si se ve que en la lucha o em la
halterofilia, es de gran importancia el \101umen corporal, asi como
enn casi todos los lanzamientos en Atletismo.
Pasaremos a ver las tablas posteriormente, asi como
los correspondientes porcentajes.
TJ\BLA DE /\GRUPP'J'i1Iª~TO _DE SUJETOS Y SU CORB.I.§?_ONDIENTE
PUNTUP',CION SEGUN U\ fv1/\RCP, QUE HP,YPi, REALlZi\DO
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CLAVe: loo m. 2000 m. FUtura Peso TOTAL CONSTo
401 378 444 319 463 1604 P
402 4263 371 424 252 1473 1
403 426 405 493 342 1666 A
404 520 382 ¿¡·53 330 1685 A
405 622 409 534 346 2011 A
406 444 382 463 356 1645 A
407 463 401 540 385 1789 1
408 426 445 540 315 1726 1
409 601 409 588 432 2030 P
410 426 382 444 382 1634 P
411 356 345 394 322 1417 I
412 339 335 725 408 1801 Pe.
413 665 462 625 339 2091 I
414 228 371 493 324 1416 1
415 580 483 725 306 2094 1
4163 501 401 424 280 1606 P
417 356 371 394 326 1447 P
418 356 327 444 283 1410 A
419 643 445 394 330 1812 1
420 444 409 293 240 1386 P
422 290 367 493 335 1485 P
421 520 409 493 374 1796 1
423 426 401 463 354 1644 1
424 243 310 344 232 1129 A
425 560 401 540 380 1881 A
426 520 483 521 303 182'1 '1
427 804 473 493 241 2012 1
428 560 401 394 287 1642 A
429 258 290 414 252 1214 L
430 482 360 493 475 1810 P
431 580 621 7,25 356 2282 P.
432 540 378 569 289 1776 1
433 463 364 394 3~lO 1601 1
434 879 441 540 330 2196 1
435 560 367 540 368 1835 1
436 520 360 521 311 1712 1
437 390 353 444 275 1462 A
438 322 324 483 427 1556 P
439 905 483 540 318 2246 I
440 520 398 680 324 1922 1
441 580 437 540 391 1948 A
442 622 429 588 377 2010 A
(;r.J TPBLP,. UTILIZPDf\ P P'fl.,0" LA VALORACION
ItSCORING liABLEIt
For men"'s track and Field events . 1962 (BELGRADO)
GUWE loo m. 2000m. ALTURA Peso Total CONST.
92
44J3 580 425 493 318 1816 A"
444 622 474 588 512 2196 P
445 580 857 546 284 2267 I
446 356 400 521 387 1668 f3.
447 580 470 493 330 1873 P
448 243 061 394 859 1557 P
449 560 400 540 333 1833 I
451 356 367 569 358 1650 P
452 622 371 521 306 1820 A
453 601 449 540 457 2047 P
454 540 441 414 325 1306 P
455 560 401 521 362 1844 I
456 560 216 540 385 1701 A
457 560 401 493 260 1844 I
458 756 417 966 377 2516 I
459 622 364 444 346 1776 P
460 687 405 494 376 1962 I
461 622 399 540 353 1914 P
462 501 401 560 452 1914 P
463 580 399 760 300 2039 L
464 339 360 394 330 1423 I
465 ~O 342 394 296 1572 I
466 426 342 344 350 1562 P
467 390 504 394 264 1552 I
469 290 327 424 268 1309 A
470 306 296 493 302 1397 {J,
472 274 317 463 297 1351 P
473 601 3OC1 521 403 1924 I__ -.J
474 463 399 652 412 1926 P
475 339 369 493 355 1549 I
476 322 327 354 204 1309 P
477 540 40~ 344 316 1601 (!J,
478, 426:) 317 394 510 1647 P
479 322 207 344 295 11681 P
480 338 357 444 324 1463 P
481 540 345 540 377 1802 P
482 426 425 734 455 2040 A
483 710 367 540 396 2013 P
T A B L A o E A G R U P A M1 E NIT O y POR G E N T A J E S
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T A B L ,0:._- p;. T LE T 1 G A
=============================
PUESTOS 1 20 21
(





5 10 3 8
9 6 4 2
8 7 8., 7
1 O O 1
PORGEflJTAJE
=========
PIGNIGOS .•.• 25J/" ••.••..•••• 50 ~~
,1\TLETIGOS •••45 ~b ....•••.. . 30 1~ ........ ...
I r-:: .olo • 'o .
20 ~ 10
nJtERMEDIOS. 4~ ••••••.••• 35 ~'o. • • • • • • • • •• 40 0/"




Se puede observar a. los PIGNIGOS, que un alto porcentaje,
se encuentra del 21 al 40, al igual que los atleticos, que son
los que ocupan las primeras posiciones. Se puede observar tambien
que los INTERMEDIOS ocupan tambien posiciones privilegiadas.
G O N G L U S ION E S
=======================
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C o N G L U S I O No E S
=======================
-- Uno de nuestros objetivos en este trabajo era colaborar
~on nuestro esfuerzo a cniticar la ligereza de los juicios sobre
el somatotipo y diversos campos de rendimiento, para lo cual
hemos estudiado los diversos tipos"mdrfEJlog'icós";Y:Jsus relaciones
con diversos rendimientos.
-- Existen,tambien contradicciones sobre los valores
que obtenidos a partir de diversos indices, manejando diversos
datos antropometricos, sirven para clasificar tipologicamente
a los sujetos. Nosotros dados que todos los indices eran
criticables, etunque en el fondo sean semejantes, hemos utilizado
el conocido indice de Pignet con la valoracion del profesor
Bernardo Marin, y una clasificacion de los sujetos obtenido
a partir del estudio factorial realizado por mi compañero Mateo
Ochoa, que tambienha trabajado aspecto de las tipologias.
Hemos viqto que existe una correspondencia y los
datos han sido aceptados.
-- Como puede comprobarse, segDn los resulta~os de
estos indices, teniendo en cuenta los baremos de los tipolo-
gistas, resulta una mayoria de alumno como picnicos e interme-
dios, en el sentido de no poder ser clasificados diferenciada--
mente •
Contra lo que pudiera creerse, entr~ los estudiantes
de Educacion fisica no abuhdan los atleticos ni los leptosomaticos.
-,- En lo referente a las relaciones del somatotipo, con
los diversos aspectos del rendimiento, han resultado una varie-
dad de situaciones, preponderantes en razan de los porcentajes
calculados, por eso es mas conveniente consultar los resultados
concretos en cada variable
_.- Como era de esperar no hemos conseguido una relación
sumamente discriminativa que asocie el somatotipo y algDn aspecto
95
del rendimiento, porque a pesar de nuestro esfuerzo analitico,
nos hemos enfrentados con dos realidades globales: el somato-
tipo es el resultado de muchos factores y el rendimiento es la
consecuencia de muchas condiciones y disposiciones. Nuestra
relacion se queda en esas relaciones proporcionales que hemos










Lr~tado de biotipologia humana individual
:i. colec~iva.
Ed. Salvat,8arcelona 1947
The varie-tes; of human physigLie.
Ed. Harper and Row ,New York 1940
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lR'or men"s track and f'ie1d events. 1962
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